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 KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 
 
 
Toteutan Musiikkiprojektin päiväkodissa. Päiväkoti on paikka, jossa toteutetaan varhaiskasvatusta. 
Varhaiskasvatus tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista hoidon, kasvatuksen ja opetuksen muodos-
tamaa kokonaisuutta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016).  Laadukas varhaiskasvatus edellyttää mo-
nen eri tahon yhteistyötä (Stakes 2005, 10).  
 
Verkostotyö on muuttuvaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Verkostotyötä määrittävät ei-hierarkiset 
vuorovaikutussuhteet, verkoston toimijoiden keskinäisen riippuvuuden ymmärtäminen sekä toimijoiden 
vastavuoroinen panostaminen verkostoon. (Alanne & Kaihlanen & Koskivirta 2012.) Laadukas varhais-
kasvatus on monimuotoista toimintaa, joka edellyttää eri tahojen yhteistyötä. 
 
Musiikki liittyy läheisesti opinnäytetyöhöni. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan (Ope-
tushallitus 2016) varhaiskasvatuksen musiikillisen ilmaisun tavoitteena on vahvistaa lapsen suhdetta ja 
kiinnostusta musiikkiin. Lasten kanssa tulisi esimerkiksi laulaa ja loruilla sekä mahdollistaa heille hyviä 
kokemuksia musiikkiesitysten harjoitteluprosesseista ja esiintymistilanteiden luomasta onnistumisen 
ilosta. 
 
Interventioilla tarkoitetaan (opinnäytetyössä) kohdeorganisaatiossa järjestettyjä suunniteltuja musiik-
kihetkiä. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän opinnäytetyöprojektin, Musiikkiprojektin, tilaajana toimi Kokkolan kaupungin sivistystoimen 
varhaiskasvatuspalvelut. Toteutin projektin Hakalahden päiväkodissa, jossa toimii yhteensä kolme suo-
menkielistä ja kolme ruotsinkielistä lapsiryhmää (Kokkolan kaupunki 2016). Toteutin projektin 3–5-
vuotiaiden suomenkielisessä lapsiryhmässä. Yhteistyössä musiikkiprojektin toteuttamisessa toimi Kok-
kolan Rokkikoulu. 
 
Kokkolan Rokkikoulu on 10–20-vuotiaille kokkolalaisille ja lähikunnissa asuville nuorille tarkoitettu 
musiikkikoulu, jossa voi opiskella mm. soittamista, laulua ja musiikin teoriaa. Oppilaita on vuosittain 
noin sata. Toimintansa Rokkikoulu on aloittanut jo vuonna 1985. (Kokkolan kaupunki 2016.) 
 
Musiikkiprojektissa on kaksi päätehtävää, joista ensimmäinen on muskarin järjestäminen Hakalahden 
päiväkodissa, toinen verkostoyhteistyön tekeminen Rokkikoulun kanssa. Muskarikerrat muodostuvat 
viidestä interventiosta (LIITE 2) sekä musiikkitapahtumasta (LIITE 2/4), jossa Rokkikoulusta saapuu 
opettajia Hakalahden päiväkodille esittelemään toimintaansa sekä musiikkiharrastusta yleisesti. Verkos-
toyhteistyö muodostuu yhteydenpidosta Rokkikoulun ja Hakalahden päiväkodin välillä sekä yhteisen 
toiminnan järjestämisestä. Tavoitteeni on saada yhteistyö Rokkikoulun ja Hakalahden päiväkodin välillä 
jatkumaan myös tulevaisuudessa. Yhteistyön jatkumisen pyrin varmistamaan mahdollisimman onnistu-
neella musiikkitapahtumalla, yhteystyötahojen suullisella sopimuksella yhteistyön jatkumisesta sekä jät-
tämällä Rokkikoulun yhteystiedot Hakalahden päiväkodin johtajalle. Tavoitteena on, että Hakalahden 
päiväkoti kirjaa toimintasuunnitelmaansa jokavuotiset yhteydenoton Rokkikouluun syksyisin toiminta-
kauden alussa. Opinnäytetyöprosessin aikana olen lukenut paljon projektikirjallisuutta, jota olen käyttä-
nyt apuna Musiikkiprojektin suunnittelussa, toteutuksessa ja kokoamisessa. 
 
Musiikki valikoitui opinnäytetyöni aiheeksi omien kiinnostuksenkohteideni ja osaamiseni perusteella. 
Olen harrastanut musiikkia pienestä saakka ja suorittanut erilaisia musiikkitutkintoja. Musiikkiprojek-
tissa sain hyödyntää omaa musiikillista osaamistani, samalla muun muassa ohjaus- sekä verkostoyhteis-
työtaitojani harjoitellen ja kehittäen. Musiikkiprojektin toteutus tapahtui päiväkodissa lasten kanssa, 
koska tavoitteeni on saada sosionomi (AMK) varhaiskasvatuskelpoisuus. Musiikkiprojektilla kehitän 
sosionomin osaamistani (LIITE 7) harjoittelemalla ohjaamaan lapsiryhmää, suunnittelemaan ja organi-
soimaan projektia sekä tekemällä verkostoyhteistyötä. 
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Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa lukee, että päivähoidossa ja esiopetuksessa teh-
dään yhteistyötä esimerkiksi neuvolan ja erityislastentarhanopettajan lisäksi myös liikunta- ja kulttuuri-
toimen, seurakunnan ja erilaisten järjestöjen kanssa (Kokkolan kaupunki 2010). Rokkikoulu ja Hakalah-
den päiväkoti eivät ole aiemmin toimineet yhdessä. Näen yhteistyöllä kuitenkin paljon mahdollisuuksia, 
joiden pohjalta Musiikkiprojektin idea lähti kehittymään. 
 
Musiikkiprojektin tietoperusta koostuu kontekstuaalisen kasvun mallista, varhaiskasvatusta ohjaavista 
asiakirjoista, taidekasvatuksesta ja musiikillisesta ilmaisusta varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, 
lapsihavainnoinnista, 3–5-vuotiaiden ikä- ja kehitystason näkymisestä projektissa ja sen suunnittelussa 
sekä palautteenkeruusta.   
 
Musiikkiprojektin palautteenkeruu tapahtui projektin aikana interventioiden lopuissa sekä lopputapah-
tuman jälkeen. Palautetta kerättiin interventioiden lopuissa lapsilta ryhmähaastatteluna ja lopputapahtu-
man jälkeen tarrapalautteena. Tarrapalautteen lapsi antoi liimaamalla tarran pahviin joko hymynaaman 
tai surunaaman kohdalle. Palautelomake jaettiin päiväkodin henkilökunnalle Musiikkiprojektin loputtua 
ja kerättiin takaisin viikon päästä. 
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2 MUSIIKKIPROJEKTIN KUVAUS 
 
 
Tässä luvussa esitellään Musiikkiprojektin tarkoitusta ja tavoitteita, projektin etenemistä, projektiryhmä, 
interventioiden sisältöä sekä pohditaan projektiin liittyviä riskejä. Musiikkiprojektin päätehtävinä ovat 
verkostoyhteistyö Hakalahden päiväkodin ja Kokkolan Rokkikoulun kanssa sekä muskarin järjestämi-
nen. Musiikkitapahtumassa Rokkikoulun edustajat saapuivat päiväkodille esiintymään, esittelemään 
soittimia sekä toimintaansa. Musiikkitapahtuman järjestäminen vaati aktiivista yhteydenpitoa yhteistyö-
tahojen kanssa. 
 
 
2.1 Musiikkiprojektin päätehtävä, tarkoitus ja tavoitteet 
 
Musiikkiprojektilla oli kaksi päätehtävää, joista ensimmäinen oli muskarin järjestäminen Hakalahden 
päiväkodissa, toinen verkostoyhteistyön tekeminen Rokkikoulun kanssa. Musiikkiprojektissa muskarilla 
tarkoitetaan viittä Hakalahden päiväkotiin järjestämääni interventiota sekä niiden jälkeen pidettyä mu-
siikkitapahtumaa. Muskarin ja verkostöyhteistyön rakenne, tavoitteet ja toiminta löytyvät tarkemmin 
taulukoista (TAULUKKO 1. ja TAULUKKO 2.). Muskarikerrat muodostuivat viidestä interventiosta 
(LIITE 2) sekä musiikkitapahtumasta, jossa Rokkikoulun opettajia saapui Hakalahden päiväkodille esit-
telemään koulunsa toimintaa sekä musiikkiharrastusta yleisesti. Verkostoyhteistyö muodostui yhteyden-
pidosta Rokkikoulun ja Hakalahden päiväkodin välillä sekä yhteisen toiminnan järjestämisestä. Tavoit-
teeni oli saada yhteistyö Rokkikoulun ja Hakalahden päiväkodin välillä jatkumaan myös tulevaisuu-
dessa.  
 
TAULUKKO 1. Muskari 
Mistä koostuu? Tavoite Toiminta 
Yhteydenpito ja suun-
nittelu 
- Verkostoyhteistyö– ja 
suunnittelutaitojeni kehit-
täminen 
- Kaikki osapuolet saavat ää-
nensä kuuluviin ja tapahtu-
masta tehdään sujuva ja 
toiveita vastaava  
Pidän aktiivisesti yhteyttä 
yhteystyötahojen välillä (= 
aktiivinen verkostoyhteis-
työ). Apuna sähköposti, pu-
helin ja tapaamiset. (2.3 Mu-
siikkiprojektin projekti-
ryhmä ja verkostoyhteistyö) 
(jatkuu) 
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           (TAULUKKO 1. jatkuu) 
Interventiot - Omien ohjaustaitojeni ke-
hittäminen 
- Musiikkitapahtuman esi-
tyksen harjoitteleminen 
- Päiväkodin henkilökun-
nalle lisää ideoita musiikin 
käyttämiseen lasten kanssa 
päiväkodin arjessa 
- Lapsille positiivisia koke-
muksia musiikista 
Teen viisi musiikillista inter-
ventiota Hakalahden päivä-
kotiin (LIITE 2) 
Musiikkitapahtuma • Sujuva tapahtuma, jossa 
lapset, vanhemmat ja Ha-
kalahden päiväkoti saavat 
tietoa Rokkikoulun toimin-
nasta  
• Lapsille positiivinen koke-
mus tapahtumaan osallistu-
misesta ja vaikuttamisesta 
esiintymisen kautta 
• Päiväkodin henkilökun-
nalle innostusta jatkaa yh-
teistyötä Rokkikoulun 
kanssa 
• Saada itselleni harjoitusta 
ja kokemus verkostoyhteis-
työstä ja tapahtuman järjes-
tämisestä 
Tapahtuma Hakalahden päi-
väkodilla, johon Rokkikou-
lun opettajat saapuvat esiin-
tymään ja kertomaan toimin-
nastaan. Myös lapset esiinty-
vät. Vanhemmat ovat terve-
tulleita mukaan. 
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TAULUKKO 2. Verkostoyhteistyö 
 
Mistä koostuu? Tavoite Toiminta 
Yhteydenpito ja yhteis-
työ Rokkikoulun ja Ha-
kalahden päiväkodin vä-
lillä 
Hakalahden päiväkodille suun-
nitelmapohja vuosittaisista yh-
teydenotoista Rokkikouluun 
vastaavan tapahtuman järjestä-
miseksi  
 Osaksi Hakalahden päi-
väkodin toimintasuunni-
telmaa 
 Yhteydenotot syksyisin 
toimintakauden alussa 
 
Kaikkien osapuolten ääni kuulu-
viin 
 onnistunut tapahtuma 
  yhteistyön jatkaminen 
Rokkikoulun ja Hakalah-
den päiväkodin välillä 
 
 
 
Verkostoyhteistyön harjoittele-
minen ja hallitseminen 
 
Aktiivinen yhteydenpito yhteis-
työtahojen välillä sähköpostitse, 
puhelimitse ja tapaamisten 
kautta 
 
Verkostoyhteistyön jatkamiseen 
innostaminen ja kannustaminen 
onnistuneiden verkostoyhteis-
työn ja musiikkitapahtuman 
kautta 
 
Toimitan Rokkikoulun yhteys-
tiedot Hakalahden päiväkodille 
tulostettuna (LIITE 8) talteen tu-
levaa yhteistyötä varten  
 sovin yhteistyön jatkumi-
sesta ja sen kirjaamisesta 
Hakalahden päiväkodin 
toimintasuunnitelmaan 
molempien osapuolien 
kanssa 
 
 
 
Musiikkiprojektin keskeisenä tavoitteena oli järjestää musiikkitapahtuma alkuvuodesta 2017 sekä tehdä 
verkostoyhteistyötä. Verkostoyhteistyön osaaminen on yksi sosionomin (AMK) kompetensseista 
(LIITE 7). Musiikkiprojektin onnistumiseksi minulta vaadittiin hyviä suunnittelu- ja ohjaustaitoja, mu-
siikillista ja varhaiskasvatusosaamista sekä verkostotyön hallitsemista. Suunnittelu- ja ohjaustaidot sekä 
varhaiskasvatusosaaminen ovat myös osa sosionomin (AMK) kompetensseja (LIITE 7). Loput tavoitteet 
ovat taulukossa (TAULUKKO 3. Musiikkiprojektin tavoitteet). 
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TAULUKKO 3. Musiikkiprojektin tavoitteet 
  
 Lapset Organisaatio Minä 
Toiminnalliset 
tavoitteet 
Lasten osallisuuden li-
sääminen 
 Saavat harjoituk-
sissa tuoda itseään 
ja omia mielipitei-
tään esille 
 Rokkikoulun vie-
railu antaa infor-
maatiota lapsille 
ja vanhemmille 
mahdollisuudesta 
aloittaa musiikki-
harrastus 
Päiväkodille uusia 
ideoita musiikin hyö-
dyistä ja hyödyntämi-
sestä interventioiden 
ja Rokkikoulun vierai-
lun pohjalta 
 
Yhteistyötä päiväko-
din ja Rokkikoulun 
välille myös jatkossa 
Ammatillisuuden li-
sääminen 
 verkostoyhteis-
työtaidot 
 ohjaustaidot 
 suunnittelu- ja 
organisointitai-
dot 
Oppimistavoitteet Lisätä rohkeutta esiinty-
miseen ja omien ajatus-
tensa julkituomiseen 
 Kannustan ja huo-
mioin lapsia yksi-
löllisesti ja ryh-
mänä interventi-
oissa 
 Onnistunut esiin-
tymiskokemus 
musiikkitapahtu-
massa 
Lapsi- ja yksilölähtöi-
syyksien lisääntymi-
nen  
• lasten luo-
vuuden ja 
musiikillisten 
taitojen huo-
maaminen 
• lisää varmuutta 
lasten kanssa 
toimimiseen 
• lisää varmuutta 
verkostotyön 
hallitseminen 
• projektin suun-
nittelemisen ja 
toteutuksen op-
piminen 
• organisointitai-
dot 
• reflektointitai-
dot 
Tulostavoitteet Musiikkitapahtuma, 
jossa Rokkikoulun opet-
tajat saapuvat esittele-
mään lapsille ja heidän 
vanhemmilleen soitta-
mista ja soittimia. Lapset 
saavat esittää kysymyk-
siä ja tutustua musiikki-
harrastukseen ja pääsevät 
itsekin esiintymään 
 
 
Musiikillisten toimin-
tojen jääminen osaksi 
päiväkodin arkea 
• soittimet kaa-
peista esille! 
• enemmän 
suunniteltuja 
ja ennalta so-
vittuja mu-
siikkihetkiä 
päiväkodin 
arkeen 
• jatkuva yh-
teistyö Rok-
kikoulun ja 
Hakalahden 
päiväkodin 
välille 
• valmis opin-
näytetyö 
• Sosionomi 
AMK varhais-
kasvatuskel-
poisuuden saa-
minen 
• sosionomin 
varhaiskasva-
tuskompetens-
sien hallitse-
minen 
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2.2 Musiikkiprojektin eteneminen  
 
Projektin osittaminen ja jakaminen on tärkeää kokonaisuuden hallittavuuden kannalta (Mäntyneva 2016, 
59). Yksinkertaisuudessaan Musiikkiprojektin vaiheet koostuvat projektin suunnittelusta, yhteyden-
otoista ja niiden pohjalta tapahtuvasta lisäsuunnittelusta, käytännön toteutuksesta, palautteenkeruusta 
sekä työn kokoamisesta (KUVIO 1. Musiikkiprojektin vaiheet).  
 
 
 
KUVIO 1. Musiikkiprojektin vaiheet  
 
Havainnollistan Musiikkiprojektin tarkempaa sisällöllistä ja aikataulullista kulkua alla olevan kuvion 
avulla (KUVIO 2.). Musiikkiprojekti käynnistyi projektisuunnitelman ensimmäisen version kirjoittami-
sella ja yhteydenotoilla Kokkolan varhaiskasvatuskoordinaattoriin ja Kokkolan Rokkikouluun kevättal-
vella 2016. Yhteistyöpäiväkodiksi valikoitui Hakalahden päiväkoti. Kirjoitimme yhteistyösopimuksen 
Hakalahden päiväkodin kanssa huhtikuussa 2016 ja tutkimusluvan sain marraskuussa 2016. Interventiot 
ja musiikkitapahtuma toteutettiin alkuvuodesta 2017, minkä jälkeen kirjoitin työtä puhtaaksi kevään, 
kesän ja syksyn 2017 ajan. 
Suunnittelu
- Alkuvuosi 2016
Yhteydenotot ja lisäsuunnittelu
- Kevät 2016
- Kokkolan varhaiskasvatuskoordinaattorin 
tapaaminen, yhteydenotto Kokkolan Rokkikouluun, 
kokouksia ja yhteydenpitoa Hakalahden päiväkodissa
Toteutus
- Tammi-helmikuussa 2017 
Hakalhden päiväkodilla
Palaute
- Helmikuussa 2017
Työn kokoaminen
- Helmi-lokakuussa 2017
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KUVIO 2. Musiikkiprojektin sisällöllinen ja aikataullinen kulku 
 
 
2.3 Musiikkiprojektin projektiorganisaatio ja verkostoyhteistyö 
 
Projektiryhmän muodostavat projektissa työskentelevät henkilöt (Mäntynevä 2016, 24). Musiikkipro-
jektin projektiryhmä koostui työelämänohjaajasta, opinnäytetyön ohjaavasta opettajasta sekä minusta 
itsestäni. Työryhmään kuuluu myös yhteistyökumppanina Rokkikoulu. Projektipäällikön, Musiikkipro-
jektissa minun itseni, vastuualueisiin kuuluu Musiikkiprojektin toteuttamisesta ja projektinhallinnasta 
vastaaminen. Projektipäällikkö mm. suunnittelee projektin, arvioi kustannukset ja riskit, organisoi pro-
jektia ja varmistaa sen laadun. (Mäntyneva 2016, 37–38.) 
 
Projektisuunnitelman kirjoitusvaiheessa ja interventioita toteuttaessa olin jatkuvasti yhteydessä projek-
tiryhmään. Rokkikoulun johtajan kanssa vaihdoimme pääasiassa sähköposteja, mutta olimme yhtey-
dessä myös puhelimitse ja tapasimme ennen lopputapahtumaa helmikuussa 2017. Hakalahden päiväko-
din johtajaan eli työelämänohjaajaani olin aktiivisesti yhteydessä sähköpostitse. Tapasimme keväällä 
2016 ja uudelleen tammikuussa 2017, jolloin olin saanut tutkimusluvan. Tammikuun kokouksessa mu-
kaan saapuivat lapsiryhmien lastentarhanopettajat. Suunnittelimme yhdessä interventioiden ja musiikki-
tapahtuman toteutusta ja aikataulua. Muskari toteutettiin alkuvuodesta 2017: interventiot tammi-helmi-
kuussa ja musiikkitapahtuma helmikuussa. 
 
 
2016: Idea, 
yhteydenotot, 
projektisuunnitelma, 
yhteistyösopimus, 
tutkimuslupa
Tammi-helmikuu 2017: 
interventiot, 
musiikkitapahtuma
Helmi-maaliskuu 2017: 
ohjauskeskusteluita, 
työn kirjoittamista, 
seminaari
Kevät ja kesä 2017: työn 
kirjoittamista, 
ohjauskeskusteluita
Syksy 2017: valmis 
opinnäytetyö
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2.4 Musiikkiprojektin interventiot 
 
Musiikkiprojektiin sisältyi viisi musiikillista interventiota, joiden keskeistä sisältöä havainnollistan ku-
vion avulla (KUVIO 3.). Lisäksi jokaiseen interventioon liittyi sama aloitus, loppulaulu sekä ryhmä-
haastattelu (katso myös luku 4.4).  
 
Interventioiden aloituksena jokaisella lapsella kiersi triangeli, jota sai soittaa kerran. Soiton jälkeen lapsi 
kertoi jotain itsestään (joka kerralla oma teema: lempiväri, lempiruoka, lempieläin, lempilaulu, lempi-
vuodenaika). Näin lapsi sai kokemuksen siitä, että häntä huomioidaan ja kuullaan yksilönä. 
 
Ensimmäisessä interventiossa aloitusleikin jälkeen soitin CD-levyltä musiikkia, jonka tahdissa lapset 
saivat liikkua. Kun musiikki lakkasi, täytyi lasten jäädä juuri siihen asentoon, missä he musiikin pysäh-
tymishetkellä sattuivat olemaan. Kun musiikki jatkui, jatkui myös liike. Selitin lapsille toiminnan sään-
nöt alkuleikin jälkeen, kun istuimme vielä rauhallisesti piirissä. Tämän intervention tarkoituksena oli 
harjoitella kehonhallintaa, odottamista, kärsivällisyyttä ja liikkumista rytmissä. Kun musiikki yllättäen 
loppui, oli lapsen hallittava kehoaan pysähtyäkseen siihen asentoon, jossa sattui olemaan. Lapsen täytyí 
odottaa paikoillaan kärsivällisesti, kunnes musiikki taas alkoi. Interventiossa lapset saivat liikkua, leik-
kiä sekä ilmaista itseään taiteellisesti. 
 
Toisessa interventiossa aloitusleikin jälkeen jäimme istumaan piiriin. Annoin lapsille ohjeet tulevasta 
toiminnasta. Taputin rytmejä, joihin lapset vastasivat toistamalla saman rytmin. Sama toistui seisten tö-
mistämällä ja omaa kehoa muutenkin hyödyntäen. Tarkoituksena oli kehittää ja harjoittaa lasten rytmi-
tajua ja keskittymiskykyä. Keskittymiskykyä tarvittiin, kun lapset joutuivat kuuntelemaan ja muista-
maan rytmin, jonka heille annoin. Rytmitajua harjoiteltiin toistamalla annettu rytmi. Myös lapset saivat 
keksiä rytmejä, joita toistimme yhdessä. Interventiossa lapset saivat leikkiä, tutkia erilaisia rytmejä ja 
niiden keksimistä ja tuottamista oman kehon avulla sekä ilmaista itseään taiteen keinoin. 
                                                                                                                                                      
Kolmannessa interventiossa aloitusleikin jälkeen jäimme piiriin ja jokaiselle lapselle jaettiin rytmisoit-
timet. Opettelimme yhdessä soittamaan lyhyen ja helpon rytmin, jonka merkitys oli ”kiitos.” Tämän 
jälkeen jokainen lapsi vuorollaan sai soittaa soittimellaan pienen soolon, jonka päätteeksi soitimme hä-
nelle yhdessä kiitoksen. Tarkoituksena oli, että jokainen lapsi sai yksilöllisesti tuoda omaa itseään esille 
ja muut osoittivat kiitosta ja arvostusta häntä kohtaan. Samalla opimme luovuutta, oman vuoron odotta-
mista, kärsivällisyyttä, rytmitajua ja keskittymiskykyä. Kunnioitusta toisia kohtaan osoitimme kuunte-
lemalla heidän soolonsa ja kiittämällä siitä yhdestä. Luovuutta ja rytmitajua harjoiteltiin keksimällä oma 
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soolo. Toiminnan jälkeen keräsin soittimet pois ja istuimme jälleen ympyrään loppua varten. Interven-
tiossa lapset saivat leikkiä, tutkia erilaisia rytmejä sekä ilmaista ja kokea taiteellisesti. 
 
Neljännessä interventiossa alkuvalmisteluina toin saliin papereita ja vesivärejä sekä papereiden alle sa-
nomalehtiä lattiaa suojaamaan. Lapset tulivat saliin ja istumme tuttuun tapaan ympyrään ja leikimme 
aloitusleikin. Aloitusleikin jälkeen annoin lapsille ohjeet toimintaan. Jokainen siirtyi ohjeistuksen jäl-
keen oman paperin ääreen. Laitoin soimaan musiikkia, jonka tahdissa lapset saivat maalata mitä musiikki 
toi heille mieleen. Maalauksen jälkeen palasimme piirin ja jokainen toi oman työnsä mukanaan. Jokainen 
sai kertoa, millaisia ajatuksia, tunteita, ja/tai mielikuvia musiikki herätti ja esitellä sitten työtään, mikäli 
halusi. Tämän intervention tarkoituksena oli kehittää lasten itseilmaisua, luovuutta ja keskittymiskykyä. 
Keskittymiskykyä tarvittiin, kun keskityimme maalaamaan musiikkia kuunnellen, itseilmaisua ja luo-
vuttaa maalauksen tuottamiseen. Interventiossa lapset saivat kokemuksen taiteesta ja taiteellisesta ilmai-
susta. 
 
Viidennessä interventiossa aloitusleikin jälkeen laitoimme edelliskerran maalaukset yhteen isoksi taide-
teokseksi, jolle keksimme nimen. Keskustelimme taideteoksesta ja siitä, miltä se näyttää ja miltä se voisi 
kuulostaa. Keksimme teokselle oman lyhyen ”tunnusmusiikin” käyttäen soittimina ääntelyitä, liikettä, 
taputuksia jne. Intervention tarkoituksena oli kehittää lasten itseilmaisua ja luovuutta sekä osoittaa, että 
musiikkia voi luoda mistä ja miten vain. Luovuus ja itseilmaisu kehittyivät, kun lapset saivat käyttää 
mielikuvitustaan taulua katsoessa ja siitä musiikkia kehittäessä ja esittäessä. Interventiossa lapset saivat 
kokemuksen taiteesta ja taiteellisesta ilmaisusta sekä liikkua ja leikkiä. 
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KUVIO 3. Interventiot 
 
 
2.5 Musiikkiprojektin riskit 
 
Projektisuunnitelmassa (LIITE 1) arvioin mahdollisiksi riskeiksi aikataulussa pysymisen, sillä suunni-
teltu aikataulu oli melko tiukka. Projektisuunnitelman kirjoitusvaiheessa jouduin muokkaamaan aika-
taulua muutamaan otteeseen, sillä suunnitelman läpisaaminen vei oletettua pidempään. Pitkittynyt pro-
sessi nosti riskiä siitä, etteivät yhteistyötahot enää haluaisikaan olla mukana projektissa. 
 
Yhteinen aikataulu kuitenkin löytyi ja molemmat yhteistyötahot olivat motivoituneita Musiikkiprojektin 
toteutuksessa. Musiikkitapahtuman ajankohdassa jouduimme tekemään kompromissin, mikä johti sii-
hen, etteivät lasten vanhemmat ehtineet töiden vuoksi saapua paikalle. Tapahtuma toteutettiin kello yh-
deksältä arkiaamuna. Ajankohta oli sekä päiväkodin että Rokkikoulun arkea ajatellen paras mahdollinen, 
mutta työskenteleville vanhemmille huono. 
1. Musiikkiliikunta
- kehonhallinta, 
odottaminen/kärsivällisyys ja 
liikkuminen rytmissä
2. Rytmiharjoituksia 
kehosoittimilla
- rytmitaju ja keskittymiskyky
3. Rytmiharjoituksia 
rytmisoittimilla
- oman itsensä esille tuominen, 
muiden huomioiminen, 
luovuus, oman vuoron 
odottaminen, kärsivällisyys, 
rytmitaju ja keskittymiskyky
4. Musiikkimaalaus
- Itseilmaisu, luovuus ja 
keskittymiskyky
5. Musiikkimaalauksen 
pohjalta oma laulu
- itseilmaisu, luovuus
- osoittaa, että musiikkia voi 
käyttää missä, milloin ja miten 
vain
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Pysyin Musiikkiprojektin aikana terveenä, eikä aikataulu kärsinyt sairastelusta tai muista kiireistä. Pidin 
etukäteen riskinä myös sitä, etteivät ohjaustaitoni ehkä olekaan riittävät Musiikkiprojektin toteutukseen, 
enkä saisi lapsiryhmää hallittua. Musiikkiprojektin aikana totesin kuitenkin olevani kehittynyt ohjaajana, 
eikä lapsiryhmän hallitseminen tuottanut pelättyjä ongelmia. Välillä lapsilla oli paljon asiaa ja energiaa, 
hankaluuksia pysyä paikoillaan ja keskittyä, mutta jokainen interventio saatiin kuitenkin sujumaan alusta 
loppuun hallitusti. 
 
Asetin tavoitteita, jotka liittyvät Musiikkiprojektin jälkeiseen aikaan, kuten tavoite yhteistyön jatkumi-
sesta ja musiikillisten toimintojen lisääntymisestä päiväkodin arjessa (TAULUKKO 1 & 2). Koen ky-
seessä olevien tavoitteiden toteutumisen suureksi riskiksi. Yhteistyön jatkumisen pyrin takaamaan on-
nistuneella musiikkitapahtumalla, antamalla päiväkodin johtajalle Rokkikoulun yhteystiedot (LIITE 8) 
ja sopimalla suullisesti molempien osapuolien kanssa yhteistyön jatkumisesta ja kirjaamisesta Hakalah-
den päiväkodin toimintasuunnitelmaan. Molemmat yhteistyötahot ilmoittivat olevansa kiinnostuneita 
mahdollisesta yhteistyöstä jatkossakin, mutta tavoitteen toteutumista ei pysty vielä arvioimaan.  
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3 MUSIIKKIPROJEKTIIN LIITTYVÄÄ KESKEISTÄ TIETOPERUSTAA 
 
 
Tietoperusta on tutkittua asiatietoa, jonka pohjalta interventiot (LIITE 2) sekä Musiikkiprojekti koko-
naisuudessaan ovat suunniteltu ja toteutettu. Tietoperustan avulla perustelen Musiikkiprojektin pääteh-
täviä ja interventioiden sisältöä. Musiikkiprojektin tietoperusta koostuu kontekstuaalisen kasvun mal-
lista, varhaiskasvatusta ohjaavista asiakirjoista, taidekasvatuksesta ja musiikillisesta ilmaisusta varhais-
kasvatussuunnitelman perusteissa, lapsihavainnoinnista, 3–5-vuotiaiden ikä- ja kehitystason näkymi-
sestä projektissa ja sen suunnittelussa sekä palautteenkeruusta.   
 
 
3.1 Kontekstuaalisen kasvun malli Musiikkiprojektissa 
 
Kontekstuaalisen kasvun malli (KUVIO 4) on yksi teorioista, joka pohjautuu Bronfenbrennerin ekolo-
giseen teoriaan. Kontekstuaalisen kasvun mallin mukaan kaikki ympäristöt, joissa lapsi on osallisena 
aktiivisesti, ovat hänen mikroympäristöjään. (Härkönen 2008.) Lapsen mikrosysteemiin kuuluvat lisäksi 
siis esim. harrastuspiiri, pihan toveriryhmä sekä lähisukulaiset (Saarinen, Ruoppila & Korkiakangas 
1994, 88–89). Mitä rohkaisevampi ja turvallisempi lapsen mikrosysteemi on, sitä paremmat mahdolli-
suudet lapsella on tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen (Oswalt 2015).  
 
 
 
KUVIO 4. Kontekstuaalisen kasvun malli perheessä ja päivähoidossa kasvavan lapsen näkökulmasta 
(mukaillen Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, 15). 
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Päiväkoti on avainasemassa mahdollistamassa musiikin sisällyttämistä lapsen mikrosysteemiin, henki-
lökunnan ja muiden yhteistyötahojen toimiessa lapsen lähikehityksen vyöhykkeellä. Lähikehityksen 
vyöhyke tarkoittaa oppijan potentiaalisen ja aktuaalisen taito- ja kehitystason välistä etäisyyttä. Oppija 
pääsee aktuaaliselle kehitystasolle itse opettelemalla, mutta päästäkseen potentiaaliselle kehitystasolle 
tarvitaan opettaja. Opettajana voi toimia vanhempi tai joku muu osaava henkilö. Lev Vygotskyn luoma 
käsite, lähikehityksen vyöhyke, on osa sosiokulttuurisia oppimisien teorioita. (Tynjälä, Heikkinen & 
Huttunen 2005, 28.) Musiikkiprojektissa lapsia ohjaavat musiikilliseen ja taiteelliseen kokemiseen heitä 
kokeneemmat aikuiset ja musiikkialan ammattilaiset, Rokkikoulun opettajat. Päiväkoti-ikäinen lapsi ei 
kykene vielä itse valitsemaan harrastuksiaan, kulkemaan niistä ja maksamaan niistä aiheutuvia kuluja. 
Vanhemman, perheen ja päiväkodin rooli on näin ollen ratkaiseva. Perheellä ei välttämättä ole varaa 
maksaa harrastuksista tai ei ole aikaa tai kiinnostusta kuljettaa lasta niissä. Myös ympäristön vaikutus 
harrastamismahdollisuuksiin on suuri. Onko lapsen asuinpaikkakunnalla mahdollisuuksia harrastaa? 
Millaisia mahdollisuuksia? 
 
Päiväkodeilla on siis ratkaiseva merkitys lapsen musiikillisen ja kulttuurisen minuuden löytymisessä ja 
kehittymisessä. Päiväkotia voidaan ajatella vanhempien, lasten ja kasvattajien kulttuurisena kohtaamis-
paikkana, jossa suhteet maailmaan ympärillä ovat luomassa lapsen omaa paikallista ja kulttuurista iden-
titeettiä (Ruokonen 2016, 124). Suomessa moni lapsi viettää suuren osan päivästään päiväkodissa, joten 
päiväkodin varhaiskasvattajilla on suuri vastuu suomalaisten musiikkikasvatuksesta. Musiikillisen op-
pimisen prosessissa ajattelu, tunteminen ja toiminta kokonaisvaltaisesti liittyvät lapsen tietoiseen ja tie-
dostomattomaan kokemusmaailmaan ja vaikuttavat yksilön koko persoonallisuuden kehittymiseen. Mu-
siikki liitettynä päiväkodin jokapäiväisiin ja arkisiin tilanteisiin voi antaa lapselle korvaamatonta mieli-
hyvää ja turvallisuuden tunteen. (Ruokonen 2001, 120–121.) Myös oman kokemukseni mukaan päivit-
täisten musiikkihetkien tuoma rutiini lisää lasten turvallisuuden tunnetta päiväkotipäivään. Kun lapsilla 
on päivässä selkeä rytmi ja he tietävät, mitä seuraavaksi tapahtuu, päivä kuluu usein sujuvammin. Ver-
kostoyhteistyön avulla olisi mahdollista tuoda lisäarvoa varhaiskasvatuksen musiikkikasvatukseen. Tar-
joamalla päiväkodissa mahdollisuuksia harrastaa musiikkia ja tutustua musiikkiin tarjotaan musiikkihar-
rastusmahdollisuus jokaisen päiväkotia käyvän lapsen mikrosysteemiin (KUVIO 4.), eli ympäristöön, 
jossa lapsi on itse aktiivinen. 
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3.2 Viranomaismääräykset, standardit, asetukset ja lainsäädäntö Musiikkiprojektin toiminnan 
perustana 
 
Koko Musiikkiprojektiin liittyvän toiminnan pohjalla vaikuttavat päivähoitolaki (Päivähoitolaki HE 
80/2015) sekä Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (Kokkolan kaupunki 2010; Kokkolan 
varhaiskasvatuspalvelut 2017). Huomioin toiminnassani myös opinnäytetyösopimuksen. Interventioi-
den ja musiikkitapahtuman valokuvaukseen pyysin luvan lasten vanhemmilta (LIITE 6). 
 
Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitaan esteettinen orientaatio, joka sisältää tu-
tustumista musiikkiin, teatteriin, kirjallisuuteen ja kuvataiteisiin. Näillä tutustumiskokemuksilla tarjo-
taan lapsille kokemuksia, elämyksiä ja aistimuksia. Varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitaan myös, 
että päivähoidossa ja esiopetuksessa tehdään yhteistyötä esimerkiksi neuvolan ja erityislastentarhanopet-
tajan lisäksi liikunta- ja kulttuuritoimen, seurakunnan ja erilaisten järjestöjen kanssa (Kokkolan kau-
punki 2010).  
 
Varhaiskasvatuksessa kaiken perustana on myönteinen ilmapiiri, jossa on tilaa kaikkien mielipiteille ja 
tunteille. Yksi tärkeistä varhaiskasvatuksen toimintamuodoista on pienryhmäroiminta, joka edistää lap-
silähtöistä toimintaa. Pienryhmätoiminta on aina tavoitteellista ja koko henkilökunta sitoutuu tavoittei-
den saavuttamiseen. Tavoitteet laaditaan lapsilähtöisesti. (Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelma 2017.) 
Musiikkiprojektin interventiot toteutettiin pienryhmälle juuri sen vuoksi, että jokainen lapsi tulisi huo-
mioiduksi ja kuulluksi. Musiikkiprojektin tavoitteet (TAULUKKO 3.) laadittiin lapsilähtöisesti ja niiden 
toteuttamiseen sitoutui koko Hakalahden päiväkodin henkilökunta. Tavoitteista ja interventioista kes-
kusteltiin ennen niiden toteuttamista kokouksessa päiväkodilla. 
 
 
3.3 Taidekasvatus ja musiikillinen ilmaisu varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 
 
Eri taiteenaloihin ja kulttuuriperintöön tutustuttaminen sekä kuvallisen, musiikillisen, sanallisen ja ke-
hollisen ilmaisun tukeminen ovat varhaiskasvatuksen tavoitteellisia tehtäviä. Ilmaisun eri muotojen 
luova yhdisteleminen ja kokonaisvaltaisuus ovat luonteenomaisia lasten ilmaisulle. Taiteellinen ilmai-
seminen ja kokeminen edistävät lapsen myönteistä minäkuvaa, oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja 
ja valmiuksia ymmärtää ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Myös monilukutaidon sekä vaikuttamisen ja 
osallistumisen osa-alueilla tapahtuu vahvistumista, kun lapsi saa tutustua kulttuuriperintöön, taiteeseen 
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ja ilmaisun eri muotoihin. (Opetushallitus 2016, 42–43.) Musiikkiprojektissa lapset saavat monipuolisen 
ja kokonaisvaltaisen kokemuksen musiikista. 
 
Varhaiskasvatuksessa jokaisen lapsen yksilöllistä prosessia tulee tukea. Taidekasvatusta rikastuttaa las-
ten, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden erityisosaamisen hyödyntäminen ja se sisältää sekä spontaa-
nia että ennalta suunniteltua toimintaa. Tavoitteena varhaiskasvatuksen musiikillisessa ilmaisussa on 
vahvistaa lasten kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin ja tuottaa heille musiikillisia kokemuksia. Lasten 
kanssa mm. lauletaan, kokeillaan erilaisia soittimia, liikutaan musiikin mukana, kuunnellaan musiikkia 
ja heille annetaan kokemuksia sanarytmeistä ja kehosoittamisesta. Musiikin herättämiä tunteita ja aja-
tuksia rohkaistaan ilmaisemaan esimerkiksi kertoen tai kuvallisesti. Lapsille annetaan kokemuksia myös 
esiintymistilanteista ja niiden tuomasta onnistumisen ilosta sekä musiikin tekemisestä yhdessä. (Opetus-
hallitus 2016, 42–43.) Musiikkiprojektissa lapset saavat kokemuksia muun muassa esiintymisestä ja mu-
siikin tekemisestä sekä kokeilla erilaisia rytmisoittimia, kehosoittimia, liikkua musiikin mukana ja kuun-
nella musiikkia. 
 
Musiikilla on tutkimusten mukaan todettu olevan monia positiivisia vaikutuksia lasten kasvulle ja kehi-
tykselle. Mm. suomalainen Inkeri Ruokonen on kirjoittanut useita teoksia koskien musiikin merkitystä 
varhaiskasvatuksessa ja sen vaikutuksista lapsiin ja lapsiryhmään. Ruokosen mukaan (2011, 67) 3–5-
vuotiaiden lasten musiikkikasvatuksessa on pyrkimyksenä kehittää jokaisen yksilön äänellistä ilmaisua, 
mutta myös koko lapsiryhmän kykyä yhteisiin lauluihin ja leikkeihin. Kieli ja musiikki ovat ihmiselle 
ominaisia tapoja ilmaista itseään ja olla vuorovaikutuksessa. Kieli ja musiikki mahdollistavat lapselle 
aktiivisen osallistumisen ympäröivään kulttuuriin. (Ruokonen 2011, 62.) Musiikkiprojektissa lapset har-
joittelivat musiikillista ja taiteellista ilmaisua sekä ryhmänä että yksilöinä. Taidekasvatuksen ja musii-
killisen ilmaisun tukemisen sisällyttäminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja osaksi varhais-
kasvatuksen tavoitteellisia tehtäviä tukee Ruokosen näkemystä.  
 
 
3.4 Lapsihavainnointi Musiikkiprojektissa 
 
Havainnointi tarkoittaa sitä, että tehdään esimerkiksi lapsista tai lapsiryhmistä yksittäisiä aistinvaraisia 
havaintoja (Koivunen & Lehtinen 2015, 16). Yksittäiset havainnoinnit dokumentoidaan (Hautamäki, 
Lahtinen, Moberg & Tuunainen 2003). Havainnoinnin avulla saadaan tietoa lapsesta: hänen kokemuk-
sistaan, oppimisesta, mielenkiinnon kohteista sekä kasvun ja kehityksen etenemisestä. Saatu tieto on 
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kasvattajalle kaiken toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja arvioinnin perusta. Havainnoimalla kas-
vattaja saa tietoa, miten yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän kanssa tulee toimia, jotta toiminta on mah-
dollisimman lapsilähtöistä ja lasten hyvinvointia edistävää. (Koivunen & Lehtinen 2015, 16.) Arviointi 
ja havainnointi ovat lapsikohtaisten käytäntöjen ja tavoitteiden suunnittelun perusta (Heikka, Hujala & 
Turja 2009, 59). 
 
Keskeisiä havainnoitavia asioita voivat olla esimerkiksi lapsen muisti, motoriset taidot, kielellinen ke-
hitys ja vuorovaikutustaidot (Koivunen & Lehtinen 2015, 19). Kun havainnoinnin kohteena on ryhmä, 
voi kasvattaja havainnoida esimerkiksi ryhmästä löytyviä eri rooleja, lasten keskenäistä vuorovaikutusta 
ja sosiaalisia suhteita. Kasvattajan tunnistaessa ryhmän käyttäytymistä ohjaavat prosessit, on hänellä 
keinoja tukea ryhmää toimimaan paremmin. (Koivunen & Lehtinen 2015, 39.) Interventioiden aikana 
havainnoin mm. seuraavia asioita: 
 
- Mikä on yleinen tunnelma ja mitä lapset viestivät kehonkielellään? 
- Hakeeko joku lapsista tukea tutuilta kasvattajilta? 
- Keskeyttävätkö lapset/lapsi puhujan? Keskittyvätkö lapset kuuntelemaan vai tekevätkö he muuta?  
- Mihin/mitä lapset katsovat? 
- Kuinka nopeasti ja innostuneesti lapset reagoivat ohjeisiin ja toimivatko he ohjeiden mukaan? 
- Muistavatko lapset edelliskerralla käytyjä asioita? Kuinka hyvin? 
- Kuinka lapset reagoivat muiden lasten toimintaan? 
- Tarvitsevatko lapset rohkaisua? 
- Kuinka hyvin lapset osaavat ilmaista ajatuksiaan sanallisesti? Millaisia ovat heidän kieliopillinen 
ilmaisunsa, sanavarasto ja artikulaatio? 
 
Ennen havainnointia kasvattaja voi päättää, etsiikö hän tietoa jostain tietystä asiasta vai seuraako hän 
toimintaa yleisesti. Jos kasvattaja päättää seurata toimintaa yleisesti, on mahdollista huomata jotain, 
mikä on jäänyt aiemmin huomaamatta, kun on seurattu vain esimerkiksi tiettyä ilmiötä tai taitoa. (Koi-
vunen & Lehtinen 2015, 19.) Ennen havainnointia on kuitenkin päätettävä, mihin havainnoinnilla saata-
vaa tietoa käytetään, eli miksi lasta havainnoidaan (Koivunen & Lehtinen 2015, 33). Havainnoin lapsia 
Musiikkiprojektin aikana mahdollistaakseni lapsilähtöisen toiminnan, hyvät, turvalliset ja oppimista 
mahdollistavat interventiot ja musiikkitapahtuman sekä kehittääkseni omia ohjaajantaitojani. Esimer-
kiksi lasten taidoilla kirjoittaa oma nimensä (kynäote, kätisyys, tarvitsivatko mallia) ei ollut Musiikki-
projektin onnistumisen kannalta merkitystä, joten en luonut strukturoitua havainnointilomaketta, jonka 
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avulla kyseisiä asioita usein havainnoidaan. Havainnoin kuitenkin lasten motorisia taitoja yleisesti (kar-
kea- ja hienomotoriikkaa) kehittääkseni havainnointikykyjäni.  
 
Havainnoida voidaan strukturoidusti tai ei-strukturoidusti. Strukturoitu havainnointi on jäsenneltyä ja 
etukäteen suunniteltua. Strukturoidussa havainnoinnissa kasvattaja ei osallistu toimintaan, vaan sulkee 
tilanteeseen kuulumattomat asiat pois mielestään ja keskittyy vain havainnointiin. Hän on ennalta päät-
tänyt asiat, joita havainnoi. (Koivunen & Lehtinen 2015, 56.) 
 
Ei-strukturoitu havainnointi taas perustuu vapaisiin muistiinpanoihin, joita havainnoija kirjoittaa (Koi-
vunen & Lehtinen 2015, 57). Fieldsin (2013) mukaan ei-strukturoidussa havainnoinnissa havainnoija 
voi olla joko toiminnan etäinen, aktiivinen tai täysjäsen. Musiikkiprojektin interventioissa olin itse täys-
jäsen eli osallistuin aktiivisesti ryhmän toimintaan sekä havainnoin lapsia ja ryhmää ei-strukturoidusti. 
Kirjasin havaintojani vapaamuotoisesti paperille jokaisen intervention jälkeen. Ollessaan aktiivisena jä-
senenä kasvattajan on otettava huomioon, että hän voi itse vaikuttaa suuresti lasten toimintaan (Fields 
2013). Musiikkitapahtumassa olin mukana suurimmaksi osaksi etäisenä jäsenenä. Juonsin tapahtuman 
alun ja lopussa ohjasin yhteisen laulun ja palautteenkeruun, mutta muuten minulla oli tilanteessa passii-
vinen rooli. 
 
 
3.5 5-vuotiaan ikä- ja kehitystason näkyminen Musiikkiprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa 
 
Ojasen, Ritmalan, Sivénin, Vihusen ja Vilénin (2013, 168) mukaan viisivuotiaalle lapselle on tyypillistä 
luoda mielikuvitusystäviä ja käyttää mielikuvitusta. Mielikuvituksen käyttöön tarjoutui interventioissa 
mahdollisuus niin omien rytmien kuin esimerkiksi liikkeiden ja kehosoittimien keksimisessä sekä mu-
siikkimaalauksen myötä. Viisivuotiaan luottamus muihin aikuisiin kuin omiin vanhempiin kasvaa ja sa-
moihin aikoihin lapsi alkaa ymmärtää omien tekojensa seurauksia (Ojanen ym. 2013). Interventioissa 
lapsille turvallisuuden tunnetta luomassa oli mukana heille tuttu aikuinen päiväkotiryhmästä. 
 
5-vuotiaiden kanssa toimiessa huomaa usein, kuinka tärkeitä muiden mielipiteet ovat ja kuinka paljon 
ne saattavat vaikuttaa lapsen toimintaan ja mielipiteisiin. Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan 
(2013) lapsi oppii näkemään itsensä niin kuin muut ihmiset hänet näkevät, muiden ihmisten mielipitei-
den vaikuttaessa hänen itsetuntoonsa ja minäkuvaansa. Musiikkiprojektin interventioissa ja lasten kanssa 
yleensäkin toimiessa koen erittäin tärkeäksi lasten kannustamisen ja kehumisen. 
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Hienomotoriset taidot tarkoittavat käsien pienten lihasten käyttämistä ja hallintaa. Esimerkkejä hie-
nomotorisista toiminnoista ovat nappien avaaminen ja piirtäminen. (Kid sense 2017a.) Viisivuotiaan 
hienomotoriikka on jo melko kehittynyttä (Ojanen ym. 2013, 128–130). Hienomotorisia taitoja lapset 
käyttivät musiikkimaalaus-interventiossa piirtäen ja kirjoittaen omat nimensä teoksen takapuolelle. Jo-
kainen lapsi onnistui kirjoittamaan nimensä ilman mallia, mutta osalla oli kynäote vielä hukassa. 
 
Karkeamotoriset taidot ovat isojen lihasten hallintaa, esimerkiksi juoksua, kävelyä ja hyppimistä (Kid 
sense 2017b). Myös karkeamotoriset taidot ovat viisivuotiaalla hyvin kehittyneet ja monipuolistuneet 
(Ojanen ym. 2013, 128–130). Lapsi onkin yleensä luonnostaan innostunut liikkuja (Mannerheimin las-
tensuojeluliitto 2013; Ojanen ym. 2013, 128–130). Viisivuotias kasvaa pituutta ja hänen lapsenpyörey-
tensä katoaa, jolloin uudenlaisen kehon hallinta vaatii opettelua. Lapsi on kuitenkin innokas oppimaan 
uutta ja viisivuotiaana etenkin liikuntaleikit alkavat kiehtoa (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2013). 
Interventioiden ja musiikkitapahtuman aikana lapsille oli selvästi haaste istua paikoillaan, sillä lasten 
innostus ja halu liikkua oli kova. Tämän vuoksi interventioiden kesto oli lyhyt, noin 15–20 minuuttia, ja 
interventiot sisälsivät myös liikkumista ja käsillä tekemistä. Karkeamotorisia taitoja harjoittelimme mu-
siikkiliikunta-interventiossa, jossa lapset saivat liikkua musiikin tahdissa. Osa lapsista liikkui monipuo-
lisesti, hyppi, ryömi tai hiipi, kun taas osa vain juoksi ympäri huonetta. Monelle tasapainon ylläpitämi-
nen oli hankalaa, mikäli heidän täytyi pysähtyä tasapainoa vaativaan asentoon. 
 
Ojasen ym. (2013, 136) mukaan viisivuotias pystyy toimimaan kolmiosaisten ohjeiden mukaan. Annoin 
ohjeet interventioissa lyhyesti ja selkeästi, rauhoittaen kaikki kuuntelemaan ennen ohjeistusta. Kerta-
simme ohjeita vielä yhdessä ennen toiminnan aloittamista. Mitä monimutkaisempaa toiminta oli ja mitä 
pidemmät ohjeet jouduin antamaan, sitä vaikeampi lasten oli ymmärtää ja omaksua niitä. Joillekin lap-
sille ohjeiden noudattaminen oli hankalampaa kuin toisille. 
 
Ryhmän lapset olivat verbaalisesti taitavia. Viisivuotiaan puhe on jo niin joustavaa, että hän osaa tuoda 
ajatuksensa julki hänelle uusillekin ihmisille (Ojanen ym. 2013, 137). Jokaisessa interventiossa lapset 
saivat oman puheenvuoron sekä alussa että lopussa. Lapset osasivat kertoa ja kuvailla monipuolisesti 
ajatuksiaan ja mielipiteitään. 
 
Interventioissa lapset harjoittelivat musiikillisten asioiden lisäksi muun muassa oman vuoron odotta-
mista, keskittymistä, paikallapysymistä sekä omien ajatusten julkituomista. Ojasen ym. (2013, 168) mu-
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kaan päivähoidossa lapsen on tärkeää opetella edellä mainittuja asioita koulunaloitusta varten. Viisivuo-
tias pystyy toimimaan hyvin jo melko isossakin ryhmässä, kunhan aikuinen on ohjaamassa (Ojanen ym. 
2013, 170). 
 
3.6 Lapsilähtöinen toiminta Musiikkiprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa 
 
Lapsille annetaan päiväkodissa hyviä kokemuksia silloin, kun ollaan valmiita kokeilemaan uusia asioita 
ja arvostamaan lapsia ja luovuutta. Aikuinen on oppimisympäristön laatija, oppimisen tutkija ja muka-
naoppija. Oppija (lapsi) on aktiivisen tiedonrakentajan roolissa. (Ojanen ym. 2013, 141.) Interventioiden 
lapsiryhmälle musiikkimaalaus, rytmien toistaminen ja keksiminen sekä säveltäminen kehosoittimin oli-
vat uusia asioita. He pääsivät tiettyjen raamien sisällä keksimään, kokeilemaan ja luomaan uutta. Olin 
paikalla lapsilähtöisesti luomassa oppimisympäristöä, tukemassa ja ohjaamassa, tarkkailemassa sekä op-
pimassa itsekin uutta. Vaikka interventiolla oli etukäteen suunniteltu kaava, eteni toiminta lasten mu-
kaan. Osa interventioista esimerkiksi jatkui pidempään lasten innostuessa toiminnasta erityisen paljon. 
 
Lapset ovat erilaisia, heillä on omanlaisensa temperamentit. Persoonallisuus muodostuu lapsen tempe-
ramentista ja ympäristöstä. Ujolle ja vetäytyvälle lapselle tulisi sallia hänen halunsa olla omissa oloissa 
vaikkapa lukemassa tai piirtämässä. Aktiivista ja liikkuvaa lasta ei saisi patistella liikaa hiljaisiin, rau-
hallisiin harrastuksiin. (Laine & Vilkko-Riihelä 2013, 46.) Päiväkodissa on kuitenkin tärkeää tarjota 
lapsille kokemuksia erilaisista harrastusmahdollisuuksista, kuten esimerkiksi musiikista, liikunnasta ja 
piirtämisestä. Musiikkiprojektin interventioissa yhdistyivät musiikki, liikunta ja kuvataiteellinen il-
maisu. Arempia lapsia kannustin kokeilemaan, mutta ketään ei pakotettu esimerkiksi keksimään rytmejä 
vastoin omaa tahtoaan muille taputettavaksi. 
 
Kasvatustieteen professori Howard Gardner kehittämä kahdeksanosainen moniälykkyysteoria (Gardner 
2011, 3–12) on yksi tunnetuimmista lahjakkuusteorioista. Gardner esittelee teoriassaan kahdeksan eri-
laista älykkyyden lajia, joista yksi on musiikillinen älykkyys. Musiikillista älykkyyttä on kyky erotella 
äänenvärejä, rytmejä ja musiikin rakennetta. Musiikillisesti älykäs yksilö ymmärtää musiikin herättämiä 
tunteita, hän laulaa, soittaa ja säveltää. (Ojanen ym. 2013, 140; Gardner 2011, 105–134.) Harjoittelimme 
interventioissa musiikillista älykyyttä muun muassa laulamalla, rytmittämällä, soittamalla ja pukemalla 
musiikin herättämiä ajatuksia ensin piirtämällä ja sen jälkeen piirroksista yhdessä keskustellen. Osalla 
lapsista oli erityistä musiikillista älykkyyttä. Heille toiminta oli innostavaa, helppoa ja motivoivaa. Oh-
jaajan tehtävänä on kuitenkin muokata harjoitteita niin, että ne soveltuvat kaikille: musikaalisesti lah-
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jakkaille ja musiikista kiinnostuneille, mutta myös niille, joita musiikki ei kiinnosta tai joilla ei ole luon-
taista musiikillista älykkyyttä. Lapsilähtöisen toiminnan ajatuksen mukaan etukäteen suunniteltua toi-
mintaa täytyy osata mukauttaa ryhmän mukaan. 
 
 
3.7 Ryhmähaastattelu, palautelomake ja tarrapalaute Musiikkiprojektin palautteenkeruumene-
telminä 
 
Toimintaa arvioidessa palautteen saaminen on oleellista. Palautteen avulla pystyy arvioimaan toimintaa 
sekä saavuttamaan asetettuja tavoitteita. (Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014, 13.) Palautetta voi pyytää 
suullisena tai kirjallisena. Kirjallisen palautteen etuna on, että se säilyy muuttumattomana. Suullista pa-
lautetta voi dokumentoida esimerkiksi kirjoittamalla muistiinpanoja. (Ahonen & Lohtaja-Ahonen 2014, 
145.) Henkilökunnalle jaetut palautelomakkeet (LIITE 4) ja lasten tarrapalautelomake (KUVA 1.) olivat 
esimerkkejä Musiikkiprojektin kirjallisesta palautteenkeruusta, ryhmähaastattelut interventioiden päät-
teeksi suullisesta palautteenkeruusta. Suullisen palautteen kirjasin paperille.  
 
Pötsösen ja Välimaan mukaan (1998, 3) ryhmähaastattelu on kehittynyt tieteellisen tutkimuksen väli-
neeksi, joka mahdollistaa monipuolisen informaation keräämisen halutusta aiheesta. Menetelmä on jous-
tava ja nopea, eikä se vaadi suuria resursseja. Ryhmässä haastateltavat kokevat olonsa turvallisemmaksi 
ja varmemmaksi kuin yksin. (Pötsönen & Välimaa 1998, 3–4.) Ryhmähaastattelu on hyödyllinen, kun 
haastateltavia on paljon ja aikaa vähän. Lasten kanssa ryhmähaastattelua käytettäessä hieman aremmat-
kin lapset uskaltavat sanoa mielipiteensä. Kokemukseni mukaan lapsiryhmässä voi olla kuitenkin han-
kala saada esille yksittäisten lasten todellisia mielipiteitä ryhmähaastattelun avulla. Äänekkäiden lasten 
ilmaistessa oma mielipiteensä, muiden voi olla hankala vastata jotain tästä poikkeavaa. Olin valmistellut 
ryhmähaastatteluun kysymykset (LIITE 3), joiden pohjalta keskustelimme interventioiden lopussa.  
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4 MUSIIKKIPROJEKTIN TOTEUTUS 
 
 
Musiikkiprojektin toteutus poikkesi projektisuunnitelmasta. Tässä luvussa kuvataan eroa suunnitelman 
ja toteutuksen välillä. Sen jälkeen käydään läpi yksityiskohtaisemmin muskarin (eli interventioiden ja 
musiikkitapahtuman) kulkua. Luvun lopussa käsitellään havainnoinnin tuloksia ja palautteenkeruuta. 
 
 
4.1 Projektisuunnitelma ja Musiikkiprojektin lopullinen toteutus 
 
Alkuperäisen projektisuunnitelman mukaan interventiot oli tarkoitus järjestää päiväkodin kahdelle 3–5-
vuotiaille suomenkieliselle lapsiryhmälle. Lapsia olisi ollut yhteensä reilu neljäkymmentä. Näin ollen 
jokainen interventio olisi toteutettu neljä kertaa peräkkäin noin kymmenen hengen lapsiryhmälle. Tämä 
suunnitelma syntyi päiväkodin johtajan toiveesta projektisuunnitelman kirjoitusvaiheessa.  
 
Projektisuunnitelman kirjoitusvaihe kesti oletettua pidempään ja tutkimuslupa myönnettiin vasta mar-
raskuussa 2016. Sovimme tapaamisen seuraavan vuoden alkuun. Tammikuun 2017 tapaamisessa pro-
jektipäiväkotini kanssa olivat ensimmäistä kertaa myös interventioihin osallistuvien lapsiryhmien las-
tentarhanopettajat. Yhdessä keskustellen päätimme muuttaa suunnitelmaa alkuperäisestä ja toteuttaa in-
terventiot vain 5-vuotiaille suomenkielisille lapsille, jättäen suunnitelmasta pois 3- ja 4-vuotiaat. Näin 
ollen ryhmäkoko pieneni ja oli noin 12 lasta. Määrä oli sopiva yhdeksi ryhmäksi, eikä jokaista interven-
tiota siis tarvinnut toteuttaa neljästi. Järjestely sopi paremmin päiväkodin arkeen, sillä neljä interventiota 
peräkkäin olisi vienyt päiväkodin arjesta huomattavasti enemmän aikaa ja vaatinut enemmän järjestele-
mistä. Viisivuotiaiden kehitystaso oli interventioita ajatellen sopivampi, sillä moni päiväkodin 3-vuoti-
aista oli juuri vasta täyttänyt kolme.  
 
Projektisuunnitelmassa mainittiin myös yhteydenotosta mediaan, mutta se jäi lopullisesta toteutuksesta 
pois. Musiikkitapahtuma tuntui miellyttävämmältä pitää pienenä ja intiiminä, päiväkodin sisäisenä. Me-
dian lisääminen prosessiin olisi tuonut kaikille osapuolille ylimääräistä painetta, eikä näkyvyydestä ko-
ettu olevan hyötyä. 
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4.2 Muskari 
 
Musiikkiprojektin muskari koostui viidestä interventiosta sekä musiikkitapahtumasta (TAULUKKO 1.). 
Toteutin viisi interventiota Kokkolassa Hakalahden päiväkodissa. Interventiot sujuivat aikataulun mu-
kaan suunnitellusti tammi-helmikuussa 2017. Projektisuunnitelmasta (LIITE 1) poiketen toteutin inter-
ventiot vain Hakalahden päiväkodin 5-vuotiaille. Interventioissa (LIITE 2) harjoittelimme lasten kanssa 
mm. rytmejä, keskittymistä, kehonhallintaa ja itsensä ilmaisemista musiikin ja musiikkimaalauksen kei-
noin. Toteutin interventiot kerran viikossa, ja niiden kesto oli n. 15–20 minuuttia. Jokaisessa interventi-
ossa toistui vaihtelevan toiminnan lisäksi sama alku ja loppu. Lopussa keskustelimme lasten kanssa, 
millainen interventio oli ollut ja mitä he siitä ajattelivat, sekä opettelimme ja lauloimme yhteisen loppu-
laulun. Lapsiryhmän mukana oli aina heille tuttu aikuinen tuomassa turvaa. 
 
Musiikkitapahtuma järjestettiin 15.2.2017, jolloin Kokkolan Rokkikoulusta saapui päiväkodille kaksi 
opettajaa soittimineen. Päiväkodin saliin kerääntyi interventioihini osallistuneet lapset sekä heidän ryh-
miinsä kuuluvat 3–4-vuotiaat. Lapsia oli paikalla yhteensä noin 30 sekä päiväkodin henkilökuntaa. Van-
hemmille tiedotettiin tapahtumasta kutsukirjeellä (LIITE 6) sekä päiväkodin ilmoitustaululle ja oveen 
ripustetuin julistein. Valitettavasti yksikään vanhempi ei päässyt paikalle töiden vuoksi.  
 
Avasin musiikkitapahtuman esittelemällä vieraamme Rokkikoulusta. He soittivat lapsille tuttuja lauluja, 
joihin myös lapset saivat osallistua leikkimällä ja laulamalla. Osa pääsi esiintymään muiden eteen. Lau-
lujen välissä Rokkikoulun opettajat kertoivat hieman koulunsa toiminnasta ja esittelivät omat soitti-
mensa. Viimeisenä he esittivät vielä radiosta monelle lapsellekin tutun pop-laulun. Lopussa nousin ylös 
ja kiitin vieraitamme ja lauloimme lasten kanssa yhdessä kiitokseksi interventioissa opetellun loppulau-
lun, joka oli myös monelle muulle tarhan lapselle tuttu. Loppulaulun jälkeen ohjeistin lapsia palautteen-
annossa. Olin ripustanut seinälle kaksi pahvia, joista toisessa oli hymynaama ja toisessa surunaama. 
Jokainen lapsi sai tarran, jonka sai liimata joko hymy- tai surunaaman sen mukaan, mitä he olivat pitä-
neet tapahtumasta. Osa päiväkodin henkilökunnasta meni vastaanottamaan lapsia salin ulkopuolelle ja 
osa jäi auttamaan minua palautteen keruussa. Kaiken kaikkiaan lopputapahtuma kesti n. 40 min. 
 
Muskarin ansiosta onnistuin sisällyttämään jokaisen Hakalahden päiväkodin 5-vuotiaan mikroympäris-
töön (KUVIO 3.) musiikkia kerran viikossa. Musiikkiprojektin tavoitteena oli, että musiikillinen toi-
minta päiväkodin arjessa lisääntyy ja yhteistyö Rokkikoulun kanssa jatkuu. Näin ollen musiikkia olisi 
tarjolla jokaiselle lapselle ympäristössä, jossa he ovat aktiivisesti osallisena (TAULUKKO 3.). 
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4.3 Interventioiden havainnoinnin tuloksia 
 
Interventioiden havainnoinnissa tulivat esille lasten erilaiset temperamentit sekä Howard Gardnerin ke-
hittämä moniälykkyysteoria (ks. 3.6). Lasten erilaiset temperamentit vaikuttivat heidän tapaansa toimia 
interventioiden aikana. Osalla lapsista oli selkeää musiikillista lahjakuutta ja heille esimerkiksi rytmien 
toistaminen oli huomattavan helppoa. Osa lapsista oli selkeästi puheliaampia ja he halusivat jatkuvasti 
olla äänessä. Usein nämä äänekkäämmät lapset kokivat paikallaanolon myös muita hankalammaksi: hei-
dän katseensa kierteli pitkin salia ja he vaihtoivat asentoa useasti. Hiljaisemmat lapset malttoivat pää-
sääntöisesti paremmin istua paikallaan. Ohjeiden kuuntelu ja noudattaminen olivat selkeästi hankalam-
paa lapsille, joiden katse ja huomio oli muualla kuin toimintaan liittyvissä asioissa.  Lapsiryhmässä oli 
pari lasta, jotka hakivat selkeästi enemmän tukea ja huomiota heille tutuilta kasvattajilta. Yleisesti inter-
ventioiden tunnelma oli hallittu ja innostunut. 
 
Koko ryhmällä oli intoa toimintaan ja ohjeisiin reagoitiin nopeasti. Usein ohjeet jouduttiin kertaamaan 
vielä nopean innostumisen ja keskittymiskyvyn herpaantumisen vuoksi. Lapset muistivat edelliskerralla 
käytyjä asioita hyvin. Jotkut tarvitsivat hieman rohkaisua omilla puheenvuoroillaan, mutta pääsääntöi-
sesti kaikki olivat innokkaita itsensä ilmaisijoita. Lapsilla oli laaja sanavarasto, mutta he tekivät paljon 
kieliopillisia virheitä puhuessaan. Osalla lapsista oli muutamia äännevirheitä.  
 
Koin ohjaajana tärkeäksi, että kun ryhmässä on sekä rauhallisempia että äänekkäitä lapsia, annan kui-
tenkin jokaiselle mahdollisuuden ilmaista itseään. Pyrin rajaamaan innokkaimpien lasten puheenvuoroja 
niin, että hiljaisempienkin lasten ajatusten kuuntelemiselle jäi aikaa. Tässä asiassa olisin saanut olla vielä 
jämäkämpi ja ohjeistaa vilkkaita lapsia rohkeammin, sillä heille annettu huomion määrä oli kaikesta 
huolimatta suurempi kuin muille annettu aika ja huomio. Sain myös henkilökunnan palautteissa keho-
tuksen olemaan vieläkin jämäkämpi (TAULUKKO 4.). 
 
 
4.4 Palautteenkeruu lapsiryhmältä ja henkilökunnalta 
 
Keräsin lapsilta palautetta suunnitelman mukaan (LIITE 3) jokaisen intervention yhteydessä ryhmähaas-
tattelun avulla. Jokaisen intervention päätteeksi esitin kysymykset:  
 
1. Mikä muskarissa oli kivaa? 
2. Mistä et pitänyt? 
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3. Mitä opit?  
 
Kirjasin vastaukset ylös vapaamuotoisesti interventioiden jälkeen. Lapsiryhmä antoi palautetta myös 
musiikkitapahtuman lopussa. Lapset saivat tällöin arvioida tapahtumaa liimaamalla tarran joko hy-
mynaaman tai surunaaman kohdalle.  
 
Musiikkitapahtuman jälkeen jätin päiväkodin henkilökunnalle palautelomakkeet (LIITE 4). Kysymyk-
sinä lomakkeissa oli: 
1. Miten hallitsin ryhmää interventioiden aikana? Oliko vuorovaikutukseni sujuvaa? Onnistuinko 
huomioimaan yksilöitä? Onnistuinko ”kehittymään ja soveltamaan toimintaani” interventioiden 
kuluessa? 
2. Ehdotuksia toimintani parantamiseen/muuttamiseen? 
3. Miten musiikkitapahtuma onnistui? Mitä hyvää, mitä huonoa? 
4. Saitteko inspiraatiota/ideoita musiikkihetkien toteutukseen päiväkodissanne? 
Sovimme, että haen lomakkeet takaisin viikon kuluttua. Palautettuja lomakkeita sain kaksi, sillä kum-
mankin lapsiryhmän henkilökunnat olivat halunneet täyttää yhden yhteisen lomakkeen.  
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5 MUSIIKKIPROJEKTIN ARVIOINTI 
 
 
Tässä luvussa arvioidaan Musiikkiprojektin eri vaiheita. Näitä ovat projektisuunnitelman, tavoitteiden 
ja palautteiden arviointi sekä itsearviointi. Palautteita arvioin interventioideni yhteydessä tekemieni ryh-
mähaastattelujen, tarrapalautteen sekä päiväkodin henkilökunnalle annetun kyselylomakkeen pohjalta. 
 
 
5.1 Projektisuunnitelman arviointi 
 
Aikataulullisesti Musiikkiprojekti eteni suunnitelmasta poiketen hieman nopeammin, sillä suunnitel-
masta poiketen musiikkitapatuma oli jo helmikuussa ja näin ollen työn kokoaminen lähti käyntiin jo 
helmikuun lopussa.  
 
Projektisuunnitelman budjetissa en huomioinut lainkaan tulostuskuluja. Kaiken kaikkiaan projektisuun-
nitelman ja opinnäytetyön tulostamiseen on kulunut rahaa n. 20–30 €. Muuten budjetti on pysynyt arvi-
oidussa. 
 
Jo projektisuunnitelmassa olisin voinut suunnitella enemmän etukäteen lapsihavainnoinnin toteuttamista 
Musiikkiprojektin yhteydessä. Muilta osin suunnitelma antoi hyvän pohjan projektin toteuttamiselle. 
 
 
5.2 Musiikkiprojektin tavoitteiden arviointi 
 
Keskeisinä tavoitteina Musiikkiprojektissa olivat musiikkitapahtuman järjestäminen ja verkostoyhteis-
työn tekeminen. Tavoitteet on projektisuunnitelmassa (LIITE 1/6 & 1/7) eritelty lapsille, päiväkodille 
kuin sosionomille itselleen sekä lisäksi prosessi-, oppimis- ja tulostavoitteisiin. 
 
Tavoitteitani lasten osalta olivat: lasten osallisuuden lisääminen, saada lapsille rohkeutta esiintymiseen 
ja antaa onnistunut esiintymiskokemus. Musiikkiprojektiin kuuluvissa interventioissa toimin eettisesti 
ja otin huomioon Kokkolan kaupungin ja Hakalahden päiväkodin arvot. Jokainen lapsi tuli interventi-
oissa kuulluksi ja sai yksilöllistä huomiota. Tämän varmistin alkuleikillä (LIITE 2) sekä intervention 
lopuissa toteutetuilla ryhmähaastatteluilla (LIITE 3). Lapset olivat innokkaita tuomaan omia ajatuksiaan 
esille ja osallistumaan toimintaan. Joskus hieman arempia lapsia sai rohkaista osallistumaan, mutta ylei-
sesti ottaen jokainen oli aktiivinen ja oma-aloitteinen. Lasten vanhemmille jaettiin projektistani tiedote, 
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jossa kerrottiin interventioista ja lopputapahtumasta, kutsuttiin vanhemmat mukaan musiikkitapahtu-
maan ja pyydettiin lupaa saada valokuvata lapsia. Tiedotteita ripustettiin myös päiväkodin oveen ja il-
moitustaululle.  
 
Lapset saivat onnistuneen esiintymiskokemuksen musiikkitapahtumassa, jossa lauloimme yhdessä opet-
telemamme loppulaulun vierailijoille. Lapset saivat myös osallistua Rokkikoulun lauluihin leikein ja 
laulamalla mukana. Osa lapsista pääsi muiden eteen laulamaan Rokkikoulun opettajien säestyksellä. 
Lopussa lapset pääsivät antamaan palautetta tapahtumasta. Lasten osalta koen kaikkien tavoitteideni 
täyttyneen lukuun ottamatta sitä, ettei vanhempia saapunut musiikkitapahtumaan eikä tieto Rokkikoulun 
tarjoamasta musiikkiharrastuksesta näin ollen välittynyt heille niin kuin tavoitteena oli. Lapset saivat 
muistoksi Musiikkiprojektista valokuvia sekä piirustukset, jotka teimme musiikkimaalaus-interventi-
ossa. 
 
Organisaation kannalta tavoitteitani olivat, että päiväkoti saisi uusia ideoita musiikkitoimintoihin, jat-
kaisi yhteistyötä Rokkikoulun kanssa, lasten luovuutta ja musiikillisia taitoja opittaisiin huomaamaan ja 
huomioimaan enemmän ja että musiikkia saataisiin enemmän päiväkodin arkeen. Palautteiden perus-
teella interventiot antoivat lisäinspiraatiota päiväkodin henkilökunnalle toteuttaa enemmän musiikkia 
arjessa. Palautteissa mainittiin myös, että tämän kaltaisia tapahtumia pitäisi saada lisää. Antaessani Rok-
kikoulun yhteystiedot päiväkodin johtajalle hän laittoi ne talteen ja oli kiinnostunut jatkamaan yhteis-
työtä. Myös Rokkikoulu ilmoitti olevansa avoin yhteistyölle. Onnistunut musiikkitapahtuma, josta piti-
vät sekä lapset että päiväkodin henkilökunta, oli onnistunut avaus tulevaisuuden yhteistyömahdollisuu-
delle. En voi tietää, jatkuuko yhteistyö tai otetaanko päiväkodin arkeen nyt enemmän musiikkia. Koen 
kuitenkin tehneeni kaikkeni sen eteen, että jokasyksyiset yhteydenotot Rokkikouluun kirjattaisiin Haka-
lahden päiväkodin toimintasuunnitelmaan ja näin ollen yhteistyö jatkuisi ja tavoitteet täyttyisivät.  
 
Omia henkilökohtaisia, sosionomi (AMK), tavoitteitani olivat: ammatillisuuden lisääntyminen, saada 
lisää varmuutta lasten kanssa työskentelyyn, verkostotyön hallitseminen, projektin suunnittelemisen ja 
toteuttamisen oppiminen, organisointitaidot, reflektiotaidot sekä lopulta valmis opinnäytetyö ja valmis-
tuminen sosionomiksi lastentarhanopettajan kelpoisuudella. Musiikkiprojekti vaatikin runsaasti suunnit-
telua, organisointia sekä reflektiota. Opin ymmärtämään entistä enemmän reflektiotaitojen merkitystä: 
en pysty kehittymään ilman, että pohdin ja arvioin omaa toimintaani. Sain lisää uskoa itseeni ja var-
muutta siihen, että osaan ja pärjään lasten kanssa ja kykyihini ohjata. Sain myös onnistuneen kokemuk-
sen verkostoyhteistyöstä. Verkostoyhteistyön toteuttamisen tavoitteeseen pääsyä kuvaa ennen kaikkea 
se, että lopputapahtuma oli onnistunut ja että molemmat osapuolet ovat ilmoittaneet olevansa avoimia 
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yhteistyölle jatkossakin. Musiikkiprojektin suunnittelusta ja toteuttamisesta koen oppineeni myös pal-
jon. Tämä oli ensimmäinen itse suunnittelemani ja toteuttamani projekti ja olin hyvin epävarma proses-
sin aikana. Koko Musiikkiprojekti sujui kuitenkin loppujen lopuksi hyvin, ja olen mielestäni päässyt 
tavoitteisiin. 
 
 
5.3 Musiikkiprojektin arviointi henkilökunnan ja lasten palautteen pohjalta 
 
Kaiken kaikkiaan Musiikkiprojekti koettiin onnistuneeksi. Lapset kokivat interventiot mielekkäiksi. 
Haastavimmaksi asiaksi he nimesivät musiikkiliikuntainterventiossa pysähtymisen ja paikallaan pysy-
misen, toisessa ja kolmannessa interventiossa rytmien keksimisen ja toistamisen sekä yleisesti oman 
vuoron odottamisen. Viisivuotiaan ikä- ja kehitystason mukaisesti etenkin paikallaan pysymisen ja oman 
vuoron odottamisen hankaluus olivat odotettavissa olevia haasteita lapsille. Viimeinen interventio, jossa 
keksimme yhteiselle taideteokselle nimen ja kehitimme siitä laulua, oli lapsille erittäin haastava. Ryh-
mää täytyi kannustaa itsensä ilmaisuun todella paljon ja toimintaan keskittyminen oli hankalaa. Lapset 
oppivat interventioissa omien sanojensa mukaan esim. odottamista, ”rytmijuttuja” ja ”piirtämään mu-
siikkia.”  
 
Tarrapalaute oli lapsille mieluisampi ja helpompi tapa ilmaista oma mielipiteensä nopeasti ja hauskalla 
tavalla. Kuitenkin kavereiden mielipiteen ollessa lapsille erittäin tärkeä ei palautteenkeruumenetelmä 
ole 100 % luotettava. Kuinka moni lapsista laittoi tarran hymy- tai surunaaman päälle kaverin mielipi-
teen perusteella? Lasten innostuneiden olemusten ja aktiivisen osallistumisen perusteella uskoisin, että 
tarrapalaute antaa kuitenkin melko realistisen kuvan lasten mielipiteestä. Ryhmähaastattelukaan ei ken-
ties ollut paras ratkaisu kerätä palautetta lasten ikä- ja kehitystasoon nähden. Juttelu muskarikerran jäl-
keen tuntui lasten mielestä tylsältä ja osan ääntä oli vaikea saada kuuluviin.  
 
Henkilökunnan palautteissa kehuttiin ohjaamistaitojani ja vuorovaikutustani lasten kanssa, mutta minua 
kannustettiin ohjaamaan lapsia jämäkämmin. Interventioihin olisi toivottu enemmän instrumenttien 
käyttöä ja laulamista. Interventioideni koettiin antaneen inspiraatiota käyttää musiikkia entistä enemmän 
päiväkodin arjessa. Palautteesta on kooste taulukossa neljä (TAULUKKO 4.). 
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TAULUKKO 4. Musiikkiprojektin kehityskohteet ja onnistumiset henkilökunnan palautteen pohjalta 
 
MUSIIKKIPROJEKTIN 
KEHITYSKOHTEITA 
MUSIIKKIPROJEKTISSA ERITYISESTI 
ONNISTUI 
Interventioiden sisältö 
- enemmän soittimia ja lauluja 
Musiikkitapahtuma 
Tarvitsen enemmän jämäkkyyttä ohjaa-
jana 
Lisäsi innostusta käyttämään musiikkia päi-
väkodin arjessa 
 Herännyt innostus yhteistyölle ja tapahtu-
man järjestämiseksi uudelleen 
 
 
Musiikkitapahtuma sai valtavasti positiivista palautetta sekä lapsilta että aikuisilta. Lapsista 26/30 arvioi 
musiikkitapahtumaa onnistuneeksi tarrapalautteen avulla (KUVA 1).  Musiikkitapahtuman kaltaisia ta-
pahtumia toivottiin toteutettavan toistekin. Parasta tapahtumassa koettiin olevan se, että lapset saivat 
sekä osallistua että olla myös kuuntelijan roolissa. Päiväkodin henkilökunta koki tärkeäksi musiikin ja 
musiikillisen yhteistyön lisäämisen päiväkodin toimintasuunnitelmaan. 
 
 
KUVA 1. Musiikkitapahtuman tarrapalaute 
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5.4 Musiikkiprojektin havainnoinnin arviointi 
 
Ryhmähavainnointilomakkeen luominen ja täyttäminen olisi ollut paras vaihtoehto strukturoituun ha-
vainnointiin. Vaihtoehtoisesti olisin voinut valita yhden tai kaksi lasta, joiden toimintaa olisin tarkkaillut 
lähemmin ja täyttänyt heistä yksilöllistä havainnointilomaketta. Koen kuitenkin, että lomakkeen täyttö 
ja havainnointiin tehokkaampi keskittyminen olisi vienyt minulta ainoana ohjaajana liikaa resursseja ja 
huomiota ja sen vuoksi päädyin Musiikkiprojektissa yleiseen ja ei-strukturoituun ryhmän havainnointiin. 
Havainnointia olisin voinut suunnitella kuitenkin etukäteen tarkemmin kuin mitä tein. Koen, että olen 
havainnoitsijana kehittynyt Musiikkiprojektin aikana ja sen jälkeen. 
 
 
5.5 Itsearviointi 
 
Arvioin omaa toimintaani ja Musiikkiprojektin onnistumista SWOT-taulukon avulla (TAULUKKO 5). 
Taulukossa näkyvät Musiikkiprojektin vahvuudet, heikkoudet, uhkat ja mahdollisuudet, joita pohdin 
tarkemmin taulukon alapuolella. 
 
TAULUKKO 5. SWOT-analyysi Musiikkiprojektista 
 
Vahvuudet 
- Itseä kiinnostava ja motivoiva aihe 
- Halu valmistua ajallaan 
- Realistiset tavoitteet 
Heikkoudet 
- Kokemattomuus  
- Epätäydellisyyden sietämisen vaikeus 
Mahdollisuudet 
- Tuoda projektipäiväkodin arkeen ja toi-
mintaan uutta 
- Mahdollisuus kehittää itseään ja oppia 
uutta 
Uhat 
- Muut opinnot ja työt 
- Päiväkodin, lasten, vanhempien tai Rokki-
kouluun liittyvät ongelmat (ei motivaa-
tiota projektiin) 
 
Musiikkiprojektin suurin vahvuus on se, että sen idea ja toteutus ovat lähteneet omista vahvuuksistani 
ja minua motivoivasta aiheesta. Käytännön toteutus, etenkin projektisuunnitelman hyväksytyksi saami-
nen, osoittautuvat hyvin haastaviksi ja kaikesta motivaatiosta huolimatta mieleni teki luovuttaa tai vaih-
taa aihetta. Silloin haluni valmistua ajallaan kantoi eteenpäin. Asetin Musiikkiprojektille realistisia ta-
voitteita, joiden saavuttamiseen uskoin itse. Osa tavoitteista (esimerkiksi, että yhteistyötä Rokkikoulun 
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ja Hakalahden päiväkodin välillä jatkettaisiin sekä musiikkitoimintojen lisääntyminen päiväkodin ar-
jessa) ovat tavoitteita, joiden toteutuminen nähdään vasta tulevaisuudessa, enkä voi vaikuttaa niihin enää 
projektin jälkeen. Koen, että tavoitteet ovat kuitenkin realistisia ja tein niiden saavuttamiseksi töitä. 
 
Musiikkiprojektin mahdollisuutena on musiikin lisääntyminen Hakalahden päiväkodin arjessa ja päivä-
kodin tarjoaman musiikkikasvatuksen rikastuttaminen verkostoyhteistyön avulla. Musiikkiprojektin 
suunnittelu- ja toteutusvaiheessa minulla oli jatkuvasti mahdollisuus oppia uutta ja kehittää itseäni. Tässä 
tärkeinä työkaluina ovat olleet itsereflektio sekä palaute muilta, esimerkiksi interventioiden lapsiryh-
mältä. Jouduin tekemään ja opettelemaan paljon itselleni uusia asioita ja oppimaan niiden kautta. 
 
Heikkoutena Musiikkiprojektissa on oma kokemattomuuteni. En ollut aiemmin toteuttanut yhtä suurta 
projektia. Projektisuunnitelman teko oli erittäin haastavaa, mutta loppujen lopuksi hyvä suunnitelma 
antoi tukea ja helpotti toteutusvaihetta. Olen kuitenkin tyytymätön osaan interventioistani, joissa suun-
niteltu toiminta ei toiminutkaan aivan yhtä hyvin käytännössä kuin omissa ajatuksissani. Hieman ”tök-
kivän” toiminnan korvasi kuitenkin ryhmänhallintataitoni, joilla sain pidettyä hieman haastavammatkin 
interventiot sujuvina ja hallittuina. Minusta tuntuu kuitenkin vaikealta suoriutua huonommin kuin erit-
täin hyvin. On hyvä asia pyrkiä tekemään aina parhaansa, mutta todellisessa elämässä (kuten tässäkään 
projektissa) se ei ole aina mahdollista. Epätäydellisyyttä täytyy oppia sietämään, sillä täydellisyyden 
tavoittelu tekee välillä kaikesta raskaampaa.  
 
Musiikkiprojektin onnistuminen oli paljon kiinni myös yhteistyötahoistani ja heidän halustaan olla mu-
kana. Uhkana oli, etteivät päiväkoti tai Rokkikoulu olisikaan olleet motivoituneita olemaan mukana pro-
jektissa, eikä näin ollen opinnäytetyöni olisi toteutunut. Uhkana oli myös lapsiryhmän motivaatio toi-
mintaan: mitä, jos he eivät olisikaan lähteneet mukaan tai kiinnostuneet interventioistani, enkä olisi saa-
nut niitä toteutumaan? Näin ei onneksi käynyt. Varsinkin suunnitteluvaihe tuntui niin haastavalta, että 
olin välillä turhautua koko työhön. Opinnäytetyöprosessia hankaloitti myös samaan aikaan käynnissä 
olleet aktiiviset opinnot sekä keikkatyöt. Välillä tuntui, että pakollista tehtävää oli liikaa ja stressi oli 
krooninen olotila. Sain kuitenkin aikatauluni suunniteltua ja järjestettyä tarpeeksi aikaa Musiikkiprojek-
tiin keskittymiseen. 
 
Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelman mukaan varhaiskasvatuksessa kaiken perustana on myönteinen 
ilmapiiri, jossa on tilaa kaikkien mielipiteille ja tunteille (Kokkolan varhaiskasvatussuunnitelma 2017). 
Omasta mielestäni onnistuin luomaan interventioissa ja musiikkitapahtumassa oikeanlaisen ilmapiirin ja 
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sain kannustettua lasten ääniä kuuluviin. Interventioissa kannustin lapsia tuomaan ajatuksiaan julki: jo-
kainen sai puheenvuoroja, esiintymisvuoroja ja antaa palautetta. Musiikkitapahtumassakin lapset saivat 
antaa palautetta ja osallistua aktiivisesti toimintaan. 
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6 POHDINTA 
 
 
Ideaa Musiikkiprojektiin ei tarvinnut miettiä kauaa. Oli selvää, että halusin yhdistää musiikin ja lapset, 
sillä musiikki on minulle tärkeää ja lapsiin opinnäytetyön tuli liittyä saadakseni sosionomin lastentar-
hanopettajan kelpoisuuden. Projektimuotoinen opinnäytetyö tuntui itselleni mieluisammalta. Rokki-
koulu valikoitui mukaan, sillä harrastan itse laulamista siellä. Hankalinta oli yhdistää ajatuksistani toi-
miva opinnäytetyö: miten osoitan tällä opinnäytetyöllä hallitsevani sosionomi (AMK) vk-kompetenssit?  
Minulla ei ollut ymmärrystä siitä, millainen suunnitelman tulee olla ja se oli alussa lähinnä teoreettinen 
esitelmä musiikin positiivisista vaikutuksista lapsiin. Pikkuhiljaa, monen kyyneleen ja turhautumisien 
jälkeen, suunnitelmasta muotoutui hyvä pohja lähteä toteuttamaan käytännön osuutta. 
 
Kirjoitin yhteistyösopimuksen Hakalahden päiväkodin kanssa jo huhtikuussa 2016. Silloin ajatuksena 
oli, että interventiot olisi mahdollista tehdä jo syksyllä 2016. Tutkimussuunnitelman hyväksyminen vei 
kuitenkin niin kauan, että aikataulua oli muokattava ja viimeisessä versiossa interventiot suunniteltiin 
alkuvuodelle 2017. Syksyn 2016 pidin yhteyttä päiväkotiin ja Rokkikouluun ja kerroin suunnitelman 
etenemisestä. Vihdoin marraskuussa saatuani tutkimusluvan, sovimme tapaamisen Hakalahden päivä-
kodin kanssa tammikuun alkuun. Vasta tapaaminen päiväkodilla ja lapsiryhmästä vastaavien lastentar-
hanopettajien kanssa sai projektin tuntumaan todelliselta. Lastentarhanopettajilla oli aito into projektista, 
mikä tarttui minuunkin uudelleen. 
 
Interventiot olivat mieluisia toteuttaa. Koen, että ohjaustaitoni ovat hyvät, vaikka toki niitä voisi kehittää 
varmasti ikuisesti. Lasten komentamiseen tarvitsen lisää jämäkkyyttä, sillä olen välillä liian kiltti. Osasin 
interventioissa olla selkeä ja johdonmukainen ja myös heittäytyä mukaan toimintaan lasten kanssa. En-
simmäinen ja viimeinen interventio olivat minulle kuitenkin pettymyksiä: suunnittelemani toiminnat ei-
vät tuntuneet kovin toimivilta. Mikäli tekisin opinnäytetyöni uudestaan, korvaisin ko. interventiot erilai-
sella sisällöllä.  
 
Ensimmäisessä interventiossa (LIITE 2) aiheena oli musiikkiliikunta. Epäonnistumisen tunteeseen saat-
toi toki vaikuttaa kesken kaiken hajonnut CD-soitin, mikä katkaisi leikin. Toiminta olisi kuitenkin vaa-
tinut jonkinlaista syvyyttä ja lisähaastetta lapsille. Viimeisessä interventiossa suuri osa lapsista oli sai-
raana, eikä paikalla ollut kuin kuusi osallistujaa. Heille keskittyminen oli todella hankalaa ja ryhmän-
hallinta oli varsinainen haaste. Niinpä itse toiminta jäi lyhyeksi ja tyhjäksi. Minulle jäi kokemus, että 
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kyseinen interventio oli lapsille liian haastava. Heitä täytyi kannustaa ja rohkaista todella paljon. Saattoi 
myös olla, että jo valmiiksi levoton mielentila ja pieni porukka vaikuttivat lasten keskittymiskykyyn. 
 
Musiikkitapahtuma oli menestys, eikä sitä olisi voinut mielestäni toteuttaa paremmin. Ainoa negatiivi-
nen asia tapahtumassa oli, ettei vanhemmista kukaan päässyt paikalle. Tapahtumasta tiedotettiin riittä-
västi ja tieto saavutti varmasti jokaisen kodin. Tapahtuman ajankohta oli vanhempien töitä ajatellen kui-
tenkin huono: keskellä viikkoa kello yhdeksän aamulla. Ajankohta oli Rokkikoulun ja päiväkodin yh-
teinen toive, sillä se sopi parhaiten molempien arkirytmiin. Lopputapahtumasta jäi jokaiselle osapuolelle 
hyvä mieli ja etenkin lapset viihtyivät. Toivon, että yhteistyötä jatketaan! Päiväkodin johtaja oli ainakin 
innostunut yhteistyön jatkamisesta ja lupasi tallettaa Rokkikoulun yhteystiedot tulevaa käyttöä varten. 
 
Musiikkiprojektin aikana olen kehittänyt ja harjoittanut verkostoyhteistyötaitojani, sekä vuorovaikutus- 
taitoja niin lasten kuin aikuisten kanssa. Olen harjoitellut projektin johtamista ja toiminut kasvatus- ja 
ohjaustehtävissä. Projektin myötä olen tavannut paljon erilaisia eri asemissa olevia ihmisiä, osallistunut 
kokouksiin, ohjannut lapsia, suunnitellut ja kehittänyt toimintaa. Samalla Musiikkiprojektia suunnitel-
lessa, toteuttaessa ja kootessa olen kehittänyt itsereflektointitaitojani. Olen oppinut ja kehittynyt, mutta 
tilaa ja halua oppimiseen ja kehittymiseen on vielä runsaasti. 
 
Lopullisen opinnäytetyön kirjoittaminen on ollut pitkä ja haastavakin prosessi, jonka varrella olen ollut 
enemmän ja vähemmän hukassa. Koen, että olen pelkän kirjoitusprosessinkin aikana kasvanut ja oppinut 
paljon uutta. Olen nyt valmiimpi kohtaamaan työelämän haasteet. Välillä on ollut parasta lopettaa ja 
jättää työ odottamaan joksikin aikaa, jotta omat ajatukset ovat selventyneet ja kirjoittamista on ollut 
helpompi jatkaa. Ajan antaminen, avun pyytäminen, realistiset tavoitteet ja armollisuus itseään kohtaan 
ovat olleet avainasemassa tämän prosessin aikana – niin kuin elämässä yleensäkin. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän projektiopinnäytetyön tilaajana toimii Kokkolan kaupungin varhaiskasvatus. Toteutan projektin 
Hakalahden päiväkodissa, jossa toimii yhteensä kolme suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä lapsiryh-
mää (Kokkolan kaupunki 2016). Toteutan projektin 3 – 5 -vuotiaiden suomenkielisessä lapsiryhmässä. 
Yhteistyössä opinnäytetyöni toteuttamisessa toimii Kokkolan Rokkikoulu. 
 
Kokkolan Rokkikoulu on 10–20 –vuotiaille kokkolalaisille ja lähikunnissa asuville nuorille tarkoitettu 
musiikkikoulu, jossa voi opiskella mm. soittamista, laulua ja musiikin teoriaa. Oppilaita on vuosittain 
noin sata. Toimintansa Rokkikoulu on aloittanut jo vuonna 1985. (Kokkolan kaupunki 2016.) 
 
Opinnäytetyöni päätehtävinä on järjestää muskari Hakalahden päiväkotiin sekä tehdä verkostoyhteis-
työtä Rokkikoulun kanssa. Muskari koostuu viidestä interventiosta (LIITE 2) sekä musiikkitapahtu-
masta, jossa Rokkikoulusta saapuu opettajia Hakalahden päiväkodille esittelemään toimintaansa sekä 
musiikkiharrastusta yleisesti. Tavoitteeni on saada yhteistyö Rokkikoulun ja Hakalahden päiväkodin vä-
lillä jatkumaan myös jatkossa. 
 
1. Muskari 
Mistä koostuu? Toiminta Tavoite 
Yhteydenpito ja suunnittelu Pidän aktiivisesti yhteyttä 
yhteystyötahojen välillä (= 
aktiivinen verkostoyhteis-
työ). Apuna sähköposti, pu-
helin ja tapaamiset. 
Verkostoyhteistyötaitojeni 
kehittäminen. Kaikki osa-
puolet saavat äänensä kuulu-
viin ja tapahtumasta tehdään 
sujuva ja toiveita vastaava. 
Interventiot Teen viisi musiikillista inter-
ventiota Hakalahden päivä-
kotiin. 
Omien ohjaustaitojen kehit-
täminen. Musiikkitapahtu-
man esityksen harjoittelemi-
nen.  
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Musiikkitapahtuma Tapahtuma Hakalahden päi-
väkodilla, johon Rokkikoulu 
saapuu esiintymään ja kerto-
maan toiminnastaan. Myös 
lapset esiintyvät. Vanhem-
mat ovat tervetulleita mu-
kaan. 
Sujuva tapahtuma, jossa lap-
set, vanhemmat ja Hakalah-
den päiväkoti saavat tietoa 
Rokkikoulun toiminnasta. 
Lapsille positiivinen koke-
mus tapahtumaan osallistu-
misesta ja vaikuttamisesta 
esiintymisen kautta. 
 
 
2. Verkostoyhteistyö 
 
Koostuu mistä? Toiminta Tavoite 
Yhteydenpito ja yhteis-
työ Rokkikoulun ja Ha-
kalahden päiväkodin vä-
lillä 
Aktiivinen yhteydenpito yhteis-
työtahojen välillä sähköpostitse, 
puhelimitse ja tapaamisten 
kautta 
 
Verkostoyhteistyön jatkamiseen 
innostaminen ja kannustaminen 
onnistuneiden verkostoyhteis-
työn ja musiikkitapahtuman 
kautta 
 
Toimitan Rokkikoulun yhteys-
tiedot Hakalahden päiväkodille 
tulostettuna (LIITE 8) talteen tu-
levaa yhteistyötä varten  
Hakalahden päiväkodille suun-
nitelmapohja vuosittaisista yh-
teydenotoista Rokkikouluun 
vastaavan tapahtuman järjestä-
miseksi  
 Osaksi Hakalahden päi-
väkodin toimintasuunni-
telmaa 
 Yhteydenotot syksyisin 
toimintakauden alussa 
Kaikkien osapuolten ääni kuulu-
viin 
 onnistunut tapahtuma 
  yhteistyön jatkaminen 
Rokkikoulun ja Hakalah-
den päiväkodin välillä 
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   Verkostoyhteistyön harjoittele-
minen ja hallitseminen 
 
Musiikki valikoitui opinnäytetyöni aiheeksi omien kiinnostuksenkohteideni ja osaamiseni perusteella. 
Toteutus tapahtuu päiväkodissa lasten kanssa, sillä tavoitteeni on saada sosionomi (AMK) varhaiskas-
vatuskelpoisuus. Projektilla kehitän sosionomin osaamistani (LIITE 7) harjoittelemalla ohjaamaan lap-
siryhmää, suunnittelemaan ja organisoimaan projektia sekä tekemällä verkostoyhteistyötä. 
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2 PROJEKTIN KUVAUS JA TAVOITTEET 
 
 
2.1 Tavoitteet 
 
Tämän opinnäytetyön keskeisenä tavoitteena on järjestää musiikkitapahtuma alkuvuodesta 2017 sekä 
tehdä verkostoyhteistyötä. Verkostoyhteistyön osaaminen on yksi sosionomin (AMK) kompetensseista 
(LIITE 7). Jotta projekti onnistuu hyvin, vaaditaan minulta hyviä suunnittelu- ja ohjaustaitoja, musiikil-
lista- ja varhaiskasvatusosaamista sekä verkostotyön hallitsemista. Suunnittelu- ja ohjaustaidot sekä var-
haiskasvatusosaaminen ovat myös osa sosionomin (AMK) kompetensseja (LIITE 7). Loput tavoitteet 
taulukossa (2.2 Tavoitetaulukko). 
 
Projektini pidempiaikaisena tavoitteena on, että onnistuneiden musiikkitapahtuman ja verkostotyön 
kautta Hakalahden päiväkoti ja Rokkikoulu jatkaisivat yhteistyötään ainakin kerran vuodessa tapahtuvin 
vierailuin. Jatkossa Hakalahden päiväkoti ottaisi yhteyttä Rokkikouluun syksyisin toimintakauden 
alussa. Jotta tavoite onnistuu, täytyy Hakalahden päiväkodin, Rokkikoulun sekä päiväkodissa olevien 
lasten vanhempien kokea opinnäytetyöni musiikkitapahtuma merkitykselliseksi ja mieluisaksi. Tukeak-
seni jatkuvaa yhteistyötä, toimitan Rokkikoulun yhteystiedot (LIITE 8) Hakalahden päiväkodille tulos-
tettuna. 
 
 
 
 
 
 
2.2 Tavoitetaulukko 
 
TAULUKKO 1. Projektin tavoitteet 
 
 Lapset Organisaatio Minä 
Toiminnalliset tavoit-
teet 
Lasten osallisuuden li-
sääminen 
- Saavat harjoituk-
sissa tuoda itseään 
ja omia mielipitei-
tään esille 
 
Päiväkodille uusia ide-
oita musiikin hyödyistä 
ja hyödyntämisestä in-
terventioiden ja Rokki-
koulun vierailun poh-
jalta 
 
Ammatillisuuden lisää-
minen 
Syksy 
Yhteyden-
otto Rokki-
kouluun 
Yhteinen 
musiikkita-
pahtuma 
yhdessä 
suunnitellen 
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 Rokkikoulun vierailu 
antaa informaatiota 
lapsille ja vanhemmille 
musiikkiharrastuksen 
aloittamisesta 
Yhteistyötä päiväkodin 
ja Rokkikoulun välille 
myös jatkossa 
 
Oppmistavoitteet Lisätä rohkeutta esiin-
tymiseen ja omien aja-
tustensa julkituomiseen 
- Kannustan ja huo-
mioin lapsia yksi-
löllisesti ja ryh-
mänä interventi-
oissa 
Onnistunut esiintymis-
kokemus musiikkita-
pahtumassa 
Lapsi- ja yksilölähtöi-
syyksien lisääntyminen  
lasten luovuuden ja 
musiikillisten taitojen 
huomaaminen 
Lisää varmuutta lasten 
kanssa toimimiseen, 
verkostotyön hallitse-
minen,  
projektin suunnittele-
misen ja toteutuksen 
oppiminen, organisoin-
titaidot, reflektointitai-
dot 
Tulostavoitteet Musiikkitapahtuma, 
jossa Rokkikoulu saa-
puu esittelemään lap-
sille ja heidän vanhem-
milleen soittamista ja 
soittimia. Lapset saavat 
esittää kysymyksiä ja 
tutustua musiikkihar-
rastukseen ja pääsevät 
itsekin esiintymään 
 
Musiikillisten toimin-
tojen jääminen osaksi 
päiväkodin arkea 
• soittimet kaa-
peista esille! 
• enemmän 
suunniteltuja 
ja ennalta so-
vittuja musiik-
kihetkiä päi-
väkodin ar-
keen 
jatkuva yhteistyö Rok-
kikoulun ja Hakalah-
den päiväkodin välille 
Valmis opinnäytetyö, 
Sosionomi AMK var-
haiskasvatuskelpoisuu-
den saaminen, sosiono-
min vk-kompetenssien 
hallitseminen 
 
 
 
2.3 Tulosten määrittely ja laatu 
 
Tämän projektin tuloksena syntyy valmis opinnäytetyö ja lapsille ja vanhemmille järjestetty yhteinen 
musiikkitapahtuma. Jotta projekti onnistuisi mahdollisimman hyvin ja laatu säilyisi, toimin tavoitteideni 
ja suunnitelmieni mukaan. Kerään palautetta ja ideoita työelämän tilaajaltani ja lapsiryhmältäni ennen 
työn varsinaista aloittamista, joka intervention jälkeen ja vielä lopussa lopputapahtuman jälkeen (LIITE 
3 & LIITE 4). Näin voin kehittää omaa toimintaani ja saada projektin onnistumaan mahdollisimman 
hyvin. Päiväkodin henkilökunnalle lopuksi annettavan palautekyselylomakkeen kysymykset (LIITE 4) 
olen laatinut sosionomi (AMK) kompetenssien pohjalta (LIITE 7). Olen myös aktiivisesti yhteydessä  
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 yhteistyökumppanini Rokkikoulun kanssa ja tiedotan heille projektin etenemisestä. Sujuvasta verkosto-
yhteistyöstä on todisteena lopussa järjestettävä tapahtuma, jonka onnistumista myös mittaan kysymällä 
palautetta lapsiryhmältä ja päiväkodin henkilökunnalta (LIITE 3 & LIITE 4). Jokaisen intervention ja 
lopputapahtuman jälkeen reflektoin omaa toimintaani kriittisesti, jotta pystyisin kehittämään työskente-
lyäni parempaan (LIITE 3). 
 
 
2.4 Huomioon otettavat viranomaismääräykset, standardit, lainsäädäntö yms. 
 
Koko opinnäytetyöhöni liittyvän toiminnan pohjalla vaikuttaa päivähoitolaki (Päivähoitolaki HE 
80/2015) sekä Kokkolan kaupungin ja Hakalahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmat (Kokkolan 
kaupunki 2010; Kokkolan kaupunki 2012). Huomioin myös opinnäytetyösopimuksen. Interventioiden 
ja lopputapahtuman valokuvaukseen pyydän luvan lasten vanhemmilta (LIITE 6). 
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 3 TIETOPERUSTAA 
 
 
3.1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan (Stakes 2005, 24) lapsi nauttii taiteesta ja itsensä il-
maisusta sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. Lapsi kehittyy yksilönä ja ryhmässä toimijana taiteel-
lisen kokemisen ja tekemisen kautta. Kasvattajan tehtävä on ohjata ja tukea lasta taiteellisessa ilmaisussa 
ja luoda hänelle siihen mahdollisuudet sekä tuoda esille lapsen taiteellinen ilmaisu ja osaaminen var-
haiskasvatusympäristössä. Yhteistyöllä esim. paikallisen kulttuuritoimen kanssa voidaan rikastuttaa tai-
teellisen asiantuntemuksen laatua. (Stakes 2005, 23–24.)  
 
Esteettinen orientaatio avautuu kuuntelemisen, havaitsemisen, tuntemisen, luomisen, kuvittelun ja intui-
tion avulla (Stakes 2005, 28). Esteettisen orientaation alueisiin kuuluvat mm.: musiikkikasvatus, käden-
taitojen kehittyminen sekä kuvallinen ilmaisu. Orientaation keskeisiä oppimisprosesseja ovat empatia- 
ja samaistumiskyky. (Ruokonen 2011, 122- 123.)   Kokkolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman 
(2010, 14) mukaan esteettisen orientaation kautta luodaan lapselle mahdollisuus tutustua musiikkiin, 
kuvataiteisiin, kirjallisuuteen ja teatteriin tarjoten lapselle omakohtaisia aistimuksia, kokemuksia ja elä-
myksiä.  
 
 
3.2 Keskeiset käsitteet 
 
Toteutan projektini päiväkodissa, joka on paikka, jossa toteutetaan varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus 
tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista hoidon, kasvatuksen ja opetuksen muodostamaa kokonai-
suutta. (THL 2016.)  Laadukas varhaiskasvatus edellyttää monen eri tahon yhteistyötä (Stakes 2005, 10). 
 
Verkostotyö on muuttuvaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Verkostotyötä määrittävät ei-hierarkiset 
vuorovaikutussuhteet, verkoston toimijoiden keskinäisen riippuvuuden ymmärtäminen sekä toimijoiden 
vastavuoroinen panostaminen verkostoon. (Alanne & Kaihlanen & Koskivirta 2012.) Laadukas varhais-
kasvatus on monimuotoista toimintaa, joka edellyttää eri tahojen yhteistyötä. 
 
Opinnäytetyöni keskeisessä osassa on musiikki. Monet tutkimukset paljastavat, että musiikin harrasta-
minen on lapsen kehitystä ja kasvua tukevaa. Suomalainen Inkeri Ruokonen on tehnyt monia teoksia,  
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 joissa hän kertoo musiikkiharrastuksella olevan yhteys esim. lapsen persoonallisuuden (Ruokonen 2001, 
120–121), psyko-, karkea- ja hienomotoriikan (Ruokonen 2001, 133) sekä aivojen ja kielen kehitykseen 
(Ruokonen 2011, 62). 
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 4 PROJEKTIORGANISAATIO 
 
 
4.1  Projektin yhteistyötahot ja kohderyhmä 
 
Yhteistyötahoina opinnäytetyössäni on Kokkolan kaupungin varhaiskasvatus, Centria Ammattikorkea-
koulu, Kokkolan Rokkikoulu sekä Hakalahden päiväkodin 3–5 –vuotiaiden suomenkieliset lapsiryhmät. 
Lapsiryhmä valikoitui keskustelemalla Kokkolan varhaiskasvatuskoordinaattorin kanssa, joka ehdotti 
ideaani Kokkolan kaupungin päiväkodeille. Hakalahden päiväkoti ilmoitti minulle kiinnostuksena opin-
näytetyötäni kohtaan. Lapsiryhmässä on eri taustaisia tyttöjä ja poikia, joille musiikkiharrastus on vä-
hemmän ja enemmän tuttua. 
 
Valitsin 3-5 –vuotiaiden ryhmän sen vuoksi, että heille musiikkiharrastuksen aloittaminen on ajankoh-
taisempaa kuin päiväkodin nuorempien lapsiryhmälle. Lisäksi 3–5 –vuotiaille on monipuolisempia mah-
dollisuuksia ideoida opinnäytetyöhöni kuuluvia musiikillisia interventioita. 
 
 
4.2 Projektiryhmä, työryhmä ja projektipäällikkö 
 
Projektiryhmä koostuu työelämänohjaajasta, opettavasta ohjaajasta, sekä minusta itsestäni. Ohjaavana 
opettajana tässä projektissa toimii Anne Jaakonaho ja työelämänohjaajana Satu Forsberg. Teen työn yk-
sin, joten olen itse suurimmassa vastuussa projektipäällikkönä. Opinnäytetyöni työryhmään kuuluu 
myös yhteistyökumppanini Rokkikoulu. 
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 5 TOTEUTUSSUUNNITELMA 
 
 
4.3 Aikataulut 
 
AIHEEN VALINTA JA HYVÄKSYMINEN: Maaliskuu 2016 
YHTEISTYÖSOPIMUS: Huhtikuu 2016 
PROJEKTISUUNNITELMA HYVÄKSYTTY: Marraskuu 2016 
TUTKIMUSLUPA: Joulukuu 2016 
INTERVENTIOT: Tammi-helmikuu 2017 
MUSIIKKITAPAHTUMA: Maaliskuu 2017 
OPINNÄYTETYÖN KOKOAMINEN: Maalis-huhtikuu 2017 
SEMINAARI: Kevät 2017 
 
 
4.4 Mahdolliset riskit 
 
Mahdolliset riskit voivat liittyä itseeni tai yhteistyökumppaneihin. Aikataulussa pysyminen on ensim-
mäinen riskitekijä, sillä se on todella tiukka ja siinä pysymiseen vaikuttavat monet asiat. Ensimmäinen 
kompastuskivi liittyy tutkimusluvan saamiseen, joka ei välttämättä ole näin nopealla aikataululla mah-
dollista. Muuten aikataulussa pysymiseen vaikuttaa esimerkiksi sairastumiseni tai että aikataulumme 
eivät yhteistyötahojen kanssa sovikaan yhteen. On myös mahdollista, että ohjaustaitoni eivät olekaan 
riittävät lapsiryhmän hallitsemiseen tai että Kokkolan Rokkikoulu vetäytyy hankkeesta muiden kiireiden 
vuoksi. 
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 5 BUDJETTI 
 
 
Lasken itselleni työtunteja n. 400 ja tuntipalkaksi kymmenen euroa. Näin ollen palkkani olisi 4 000e. 
Interventioihin liittyvät matkat kuljen pyörällä. Kokkolan Rokkikoulu on luvannut lähteä mukaan va-
paaehtoisuuden pohjalta, eli heille ei makseta opinnäytetyöhöni osallistumisesta palkkiota. Tarvittavat 
materiaalit (marakassit, rytmikapulat, paperit, maalit) tarjoaa Hakalahden päiväkoti.  
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 6 OHJAUSSUUNNITELMA 
 
 
5.1 Ohjausryhmän, projektiryhmän ja työryhmien kokoukset  
 
Pidämme ohjaavan opettajani kanssa ohjaustunteja, joissa voin kysyä neuvoja ja apua opinnäytetyöhöni 
liittyen. Olen myös aktiivisesti yhteydessä työelämänohjaajani sähköpostin välityksellä ja sovimme ta-
paamisia tarvittaessa. Olen vieraillut ja tulen tarvittaessa vierailemaan Hakalahden päiväkodilla tapaa-
massa työelämänohjaajaani, lapsiryhmän ohjaajia sekä lapsia. Rokkikouluun olen yhteydessä sähköpos-
titse, mutta tarvittaessa sovimme tapaamisia. 
 
 
5.2 Projektin tiedottaminen ja dokumentointi 
 
Säilytän kaikki projektiopinnäytetyöhöni liittyvät paperit (kuten esimerkiksi sopimukset ja palautteet 
[LIITE 3 & LIITE 4]) sekä havainnointipäiväkirjani. Otan mahdollisesti yhteyttä paikallislehteen, mikäli 
he olisivat kiinnostuneita tekemään projektini lopputapahtumasta lehtijuttua. Lisäksi pyydän lasten van-
hemmilta luvan kuvata lapsia lopputapahtuman ja interventioiden yhteydessä (LIITE 6). Kuvat jaan säh-
köpostitse Hakalahden päiväkodille, joka voi tulostaa kuvat tai lähettää niitä esimerkiksi lasten vanhem-
mille. Dokumenttina projektista jää valmis opinnäytetyö. 
 
 
5.3 Projektin raportointi 
 
Ohjaavan opettajan ja työelämänohjaajan kanssa tapahtuva raportointi tapahtuu pääsääntöisesti sähkö-
postilla ja kasvotusten. Kiireellisissä tapauksissa voin yrittää ottaa yhteyttä puhelimitse. Lopullisena ra-
porttina on valmis opinnäytetyö. Rokkikouluun raportoin projektin etenemisestä sähköpostitse, mutta 
tarpeen vaatiessa sovimme tapaamisen. 
 
 
5.4 Projektin laadun varmistus 
  
Kun laatua arvioidaan, kiinnitetään huomiota asetettuihin tavoitteisiin ja siihen, miten hyvin asetetut 
tavoitteet vastaavat lopputulosta. Laatua ei ole olemassa yksittäisenä tekijänä, vaan se koostuu suuresta 
joukosta pieniä asioita. Projektissa laadukkaasta työskentelystä vastaa koko projektiryhmä. Laadukas 
toiminta kuuluu osaksi jokapäiväistä työskentelyä. (Ruuska 2012, 234-235.) 
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 Varmistaakseni mahdollisimman laadukkaan projektiopinnäytetyön syntymisen, aion paneutua sen te-
kemiseen tosissani ja käyttää siihen paljon aikaa. Käytän kaikki mahdolliset ohjaustunnit, joilla minulla 
on mahdollisuus saada asiantuntijan apua ongelmatilanteissa ja olen tiiviisti yhteydessä työelämänoh-
jaajaani sekä yhteistyökumppaniini Rokkikouluun. Olen perehtynyt 3 – 5 –vuotiaiden lasten kehitysta-
soon kirjallisuuden avulla sekä käynyt keskusteluja lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa. 
Näin pyrin takaamaan, että suunnittelemani interventiot vastaavat lasten ikä- ja kehitystasoa. Pidän tal-
lessa kaikki projektiin liittyvät materiaalit, jolloin ne on helppo löytää loppuraporttia tehdessä. Laadun 
varmistuksessa ja arvioinnissa ovat apuna myös lapsiryhmältä ja päiväkodin henkilökunnalta kerätty 
palaute, sekä jokaisen intervention ja lopputapahtuman yhteydessä tekemäni itsearviointi (LIITE 3 & 
LIITE 4). 
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 INTERVENTIOT 
 
 
 
Hakalahden päiväkodissa on tällä hetkellä 44 3–5 –vuotiasta lasta. Otan lapset interventioihini kymme-
nen hengen ryhmissä, jotta jokainen lapsi tulee varmasti huomioitua ja ryhmää on helpompi hallita. Jo-
kaiseen interventioon tulee lasten mukana yksi heille tuttu hoitaja. Olen sopinut Hakalahden päiväkodin 
hoitajien kanssa, että muu ryhmä jatkaa normaalia toimintaansa interventioideni ajan. 
 
Aloitamme interventiot aina samalla tavalla: jokaisella lapsella kiertää triangeli, jota hän saa soittaa ker-
ran. Soiton jälkeen hän kertoo jotain itsestään (joka kerralla oma teema: lempiväri, lempiruoka, lem-
pieläin, lempilaulu, lempivuodenaika). Näin lapsi saa kokemuksen siitä, että häntä huomioidaan ja kuul-
laan yksilönä. Myös lopetus on toistuva ja aina samanlainen: laulamme yhdessä ”Suljen ihanan soitto-
rasian” (Liite 4). Laulun jälkeen kerrotaan vuorotellen, oliko tuokio mieluisa vai ei: mitä hyvää, mitä 
huonoa. Näin jokaisella lapsella on mahdollisuus ilmaista itseään ja samalla muut opettelevat odotta-
maan omaa vuoroaan ja kuuntelemaan toisia. Lisäksi minä saan arvokasta tietoa interventioideni onnis-
tumisesta. 
 
Jokaisen intervention kesto on n. 20min, mikä on lapselle sopiva aika keskittyä. Loppulaulu esitetään 
myös Rokkikoulun vierailun jälkeen kiitoksena vierailijoille. 
 
Saan käyttää interventioissa Hakalahden koulun salia ja sali on rauhoitettu interventioiden ajaksi meidän 
toiminnallemme. Ennen lasten kutsumista sisään, valmistelen saliin aina kutakin interventiota varten 
sopivaksi: tarvikkeet esille, musiikkisoitin valmiiksi jne. Aina toiminnan alussa haen lapset sisälle saliin 
ja istumme yhdessä piiriin keskelle lattiaa. Ensimmäisellä kerralla esittelen itseni ja kerron tulevasta 
toiminnasta. Jokainen interventio alkaa ja päättyy samalla tavalla alkuleikillä ja loppulaululla. Loppu-
laulun jälkeen kerään palautetta lapsilta (LIITE 3). Interventioiden jälkeen pohdin myös omaa toimin-
taani tekemieni apukysymyksien avulla (LIITE 3). 
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 Interventio 1 
 
Aloitusleikin jälkeen soitan CD-levyltä musiikkia, jonka tahdissa lapset saavat liikkua. Kun musiikki 
lakkaa, täytyy lasten jäädä juuri siihen asentoon, missä he muusikin pysähtymishetkellä sattuivat ole-
maan. Kun musiikki jatkuu, jatkuu liike. Selitän lapsille toiminnan säännöt alkuleikin jälkeen, kun is-
tumme vielä rauhallisesti piirissä. Tämän intervention tarkoituksena on harjoitella kehonhallintaa, odot-
tamista/kärsivällisyyttä ja liikkumista rytmissä. Kun musiikki yllättäen lakkaa, on lapsen hallittava ke-
hoaan pysähtyäkseen siihen asentoon, missä sattui olemaan, ja pysyäkseen siinä. Lapsen täytyy odottaa 
paikoillaan kärsivällisesti, kunnes musiikki taas alkaa. Muistutan lapsia odottamisesta, mikäli se on haas-
tavaa.  
 
Interventio 2 
 
Aloitusleikin jälkeen jäämme istumaan piiriin. Annan lapsille ohjeet tulevasta toiminnasta. Taputan ryt-
mejä, joihin lapset vastaavat toistamalla saman rytmin. Sama toistuu seisten tömistämällä. Tarkoitus on 
kehittää ja harjoittaa lasten rytmitajua ja keskittymiskykyä. Keskittymiskykyä tarvitaan, kun lapset jou-
tuvat kuuntelemaan ja muistamaan rytmin, jonka heille annan. Rytmitajua harjoitellaan toistamalla an-
nettu rytmi. 
                                                                                                                                                      
Interventio 3  
 
Aloitusleikin jälkeen jäämme piiriin ja jokaiselle lapselle jaetaan rytmikapulat/marakassi. Opettelemme 
yhdessä soittamaan lyhyen ja helpon rytmin, joka tarkoittaa ”kiitos.” Tämän jälkeen jokainen lapsi vuo-
rollaan saa soittaa soittimellaan pienen soolon, jonka päätteeksi soitamme hänelle yhdessä kiitoksen. 
Tarkoituksena on, että jokainen lapsi saa yksilöllisesti tuoda omaa itseään esille ja muut osoittavat kii-
tosta ja arvostusta häntä kohtaan. Samalla opimme luovuutta, oman vuoron odottamista, kärsivällisyyttä, 
rytmitajua ja keskittymiskykyä. Kunnioitusta toisia kohtaan osoitamme kuuntelemalla heidän soolonsa 
ja kiittämällä siitä yhdestä. Luovuutta ja rytmitajua harjoitellaan keksimällä oma soolo. Toiminnan jäl-
keen kerään soittimet pois ja istumme jälleen ympyrään loppua varten. 
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 Interventio 4 
 
Alkuvalmisteluina tuon saliin papereita ja vesivärejä sekä papereiden alle sanomalehtiä lattiaa suojaa-
maan. Lapset tulevat saliin ja istumme tuttuun tapaan ympyrään ja leikimme aloitusleikin. Aloitusleikin 
jälkeen annan lapsille ohjeet toimintaan. Jokainen siirtyy ohjeistuksen jälkeen oman paperin ääreen. 
Laitan musiikkia soimaan, minkä tahdissa lapset saavat maalata mitä musiikki tuo heille mieleen. Maa-
lauksen jälkeen palaamme piirin ja jokainen tuo oman työnsä mukanaan. Jokainen saa kertoa, millaisia 
ajatuksia/tunteita/mielikuvia musiikki herätti ja näyttää työtään, mikäli haluaa. Tämän intervention tar-
koituksena on kehittää lasten itseilmaisua, luovuutta ja keskittymiskykyä. Keskittymiskykyä tarvitaan, 
kun keskitytään maalaamaan musiikkia kuunnellen, itseilmaisua ja luovuttaa maalauksen tuottamiseen.  
 
Interventio 5 
 
Aloitusleikin jälkeen liimaamme edelliskerran maalaukset yhteen isoksi taideteokseksi, jolle keksimme 
nimen. Keskustelemme taideteoksesta ja siitä, miltä se näyttää ja miltä se voisi kuulostaa. 
”Onko tämä maalaus iloinen/surullinen/hassu jne? Miltä ilo/suru tms voisi kuulostaa?” 
”Mitä tässä taulussa tapahtuu? Miltä se voisi kuulostaa?” 
 Kehitämme teokselle oman lyhyen ”tunnusmusiikin” käyttäen soittimina ääntelyitä/liikettä/taputuksia 
jne. Näytän lapsille esimerkkiä, mikäli heille tuottaa vaikeuksia keksiä erilaisia keinoja tuottaa ääntä. 
Intervention tarkoituksena on kehittää lasten itseilmaisua ja luovuutta sekä osoittaa, että musiikkia voi 
luoda mistä ja miten vain. Luovuus ja itseilmaisu kehittyvät, kun lapset saavat käyttää mielikuvitustaan 
taulua katsoessa ja siitä musiikkia kehittäessä ja esittäessä.  
 
Musiikkitapahtuma 
 
Musiikkitapahtuma järjestetään Hakalahden päiväkodin juhlasalissa ajankohtana, joka sovitaan tarkem-
min opinnäytetyön aikataulun varmistuessa. Rokkikoululta saapuu päiväkodille opettajia, jotka tuovat 
mukanaan omat soittovälineensä. Tapahtumaa saapuvat kuuntelemaan interventioihin osallistuneet ryh-
mät, heidän ohjaajansa sekä mukaan pääsevät vanhemmat. Rokkikoulu esittelee toimintaansa lyhyesti, 
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 sekä esittää musiikkia ja vastaa lasten kysymyksiin. Lopuksi Lapset saavat esittää kiitoksena interventi-
oissa opetellun loppulaulun. Loppulaulun jälkeen lapsilta kerätään palaute (LIITE 3). Henkilökunnan 
palaute kerätään loppukyselylomakkeen yhteydessä (LIITE 4). 
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 RYHMÄHAASTATTELU 
 
Mikä musiikkihetkessä oli kivaa? 
Mistä et pitänyt? 
Mitä opit? 
  
 
LOPPUTAPAHTUMAN PALAUTE LAPSILTA 
 
Kerään lapsilta palautetta myös lopputapahtuman onnistumisesta. Ripustaman seinälle kaksi paperia, 
joista toisessa on hymynaama, toisessa surunaama. Jokainen lapsi saa tarran, jonka hän saa liimata toi-
seen naamoista sen mukaan, onko pitänyt tapahtumasta vai ei. Näin palautteen kerääminen käy isolta 
lapsiryhmältä sujuvasti. 
 
 
ITSEARVIOINTI 
 
Mikä tänään sujui, mikä ei sujunut? 
Mitä olisin tehnyt eri tavalla? 
Mitä uutta opin? 
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 KYSELY 
 
1. Miten hallitsin ryhmää interventioiden aikana? Oliko vuorovaikutukseni sujuvaa? Onnistuinko 
huomioimaan yksilöitä? Onnistuinko ”kehittymään ja soveltamaan toimintaani” interventioiden 
kuluessa? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2. Ehdotuksia toimintani parantamiseen/muuttamiseen? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3. Miten musiikkitapahtuma onnistui? Mitä hyvää, mitä huonoa? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
4. Saitteko inspiraatiota/ideoita musiikkihetkien toteutukseen päiväkodissanne? 
Kyllä (  )     Ei (  ) 
 
KIITOS! 
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 LOPPULAULU 
 
Suljen ihanan soittorasian, 
kierrän lauluni kippuraan. 
Muiston mukavan taskuun taputan, 
siihen saakka kun tavataan. 
Kiitän, kumarran, niiaan, vilkutan, 
pian taas yhdessä laulellaan. 
Lal-lal-la-la-laa, lal-lal-la-la-laa, 
lal-lal-la-la-lal-lal-lal-laa. 
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 ESITTELYKIRJE 
 
Hei! 
Olen Katja Iso-Koivisto, 24-vuotias sosionomiopiskelija Kokkolan Centria Ammattikorkeakoulusta. 
Teen opinnäytetyötä aiheenani ”musiikkiprojekti päiväkotiin.” Tulen tekemään alkuvuoden aikana mu-
siikillisia interventioita lastenne päiväkotiryhmään: leikimme, laulamme ja soitamme yhdessä. Yhteis-
työkumppaninani on Kokkolan Rokkikoulun, josta saapuu opettajia helmikuussa esittelemään soittimia 
ja soittoharrastusta. Te vanhemmat olette tervetulleita tapahtumaan mukaan, lopullinen päivämäärä il-
moitetaan myöhemmin. 
Opinnäytetyöni aiheeksi valikoitui musiikki, sillä se on oma vahvuuteni ja sen positiiviset vaikutukset 
lapsen kasvulle ja kehitykselle ovat kiistattomat. Olen itse harrastanut musiikkia pienestä pitäen Forssan 
musiikkiopistossa, Hämeenlinnan Sibelius-opistossa ja nyt Kokkolan Rokkikoulussa. Pääinstrumenttini 
on laulu.  
Kerään aineistoa opinnäytetyöhöni mm. kysymällä lapsiltanne palautetta jokaisen intervention lopussa. 
Työssäni ei tule näkymään kenenkään nimeä, eikä ketään pysty tunnistamaan tai yksilöimään. 
Mukavaa alkuvuotta! 
 
Terveisin, 
Katja Iso-Koivisto 
 
Haluaisin ottaa interventioiden ja lopputapahtuman yhteydessä valokuvia, jotka lähetän myöhemmin 
sähköpostilla päiväkodillenne omaan käyttöön muistoksi. Saako lapsenne 
__________________________________________ näkyä kuvissa? 
( ) KYLLÄ      ( ) EI 
Palautathan vastauksesi             mennessä.   KIITOS! 
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 Rokkikoulun yhteistiedot     LIITE 8 
 
Rokkikoulu 
Puutarhakatu 2 A 
67100 Kokkola 
 
Toiminnanohjaaja: Robert Forss 
040 489 2340 
 
Sähköposti: 
etunimi.sukunimi(at)kokkola.fi 
estraadikoulu(at)kokkola.fi 
 
